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TOMO 24. SANTA FE, NUEVO MEXICO, SABADO, AGOSTO 10,
1912 NO. 3
LOS REBELDES DISPARAN OTRA
VEZ TIROS AL SUELO LA G0IIFESIOII DE FE DE KEl'ELI
ROOSEVELT I JOÜülip IpnoenEsisTASGAI1D1DATQ5
Ante Una de las mas Grandes Audiencias que Jamas, ta
Han Reunido en Chcago:Trata sin Temor de Cada Pro.
blema Grave Ante I a Nación Ambos Partidos Viejoa son
Inadecuados Dice Mientra Millares Aplauden-Hab- la
Por Dos Horas.
vez el centro di Interés, ,
Las mujeres delegados en. varias or
ganizaclonts de estado perraánecleron
paradas en silletas con los hombres
y Be unieron en los aplauso y
mostraciones y cantos hasta que fue-
ron lJamadoB al órden. ,.f, ' ;,i
-- El, Coronel Roosevelt apareció en
lií plataforma y ué recibido con gran-
des demostraciones y aplausos los
cuales pusieron ft todos los delegados
el. pió Juntamente con las melodías
proporcionadas por la banda de músi-
ca. .. . ''', - --
VISITARA 48 E8TAD08.
'; Chicago, 111., fAgosto 7. El Coronel
Roosevelt dijo hoy que partirla para
Nueva York á las 2:4ft p. nr. Se irá
directamente á Oyster Bay y perma-
necerá allí algunos días antes de co-
menzar su campaña.
El primer lugar aonde el Coronel
Roosevelt hablará primero será en
Rhóde Island, el día 16 de Agosto.- - El
Biguiente día se dirigirá' ft los Pro
La mas Grande y Entusiyita Convención en la Historia
Americana Demostración Cuando Roosevelt
Aparece en la Plataforma-Fue- rte Declaración de
Prin-cipios-"- El
Parüdo Progresista" es el Ncmbre Oficial del
Nuevo Partido.
j
Chicago, 111., Agosto 5. El partido
nacional progresista tomó su lugar en
la arena de la política Americana aquí
hoy cuando su primer convención na-
cional se reunió en el Coliseum, donde
lá convención nacional republicana
fué tenida siete semanas pasadas.
El Coronel Roosevelt, fraguador del
nuevo partido, arribó & Chicago esta
mañana, pero no atendió 4 la primer
sesión de la convención. Dará su
"confesión de fé" el mártes.
El anterior Senador . Albert J. Be-
veridge fué escogió presidente tem-
porario, de la convención, después, que
i . aonoíinr -- nixon habla llamado la
asamblea al órden y oración habla si- - j
do ofrecida. El Senador Bevermge
recibido con prolongados ' aplausos,
pronunció su discurso abriendo la
campaña relatando las Ideas mas ade-
lantadas del progresismo.
El Buelo de la gran saia ae ia cun
vendon estaba atestada de eti;iecta7
i miBmn ina calerías, cuando
política cuando la unciou tiene que
decidir como tendrá que arreglar los
grandes problemas . económicos del
tiempo, no hay ningún hombre en la
vida Americana í que presente tales
credenciales para la larea como é!,
"Rindió la presidencia en un tiem-
po cuando u hubiera si-
do cierta, con la esperanza que otras
manos prosecutarian con éxito la ta-
rea que él n otuvo tiempo de acabar.
Esa tarea ha sido tratada con lealtad
Intermitente y grandemente se ha que
dado sin acabarse.: Pldemos queUla
tárea sea confiada á él otra vez cuya
lealtad & principios nunca ha faltado,
y cuyo soplo de experiencia lo califi-
ca sobre todos los hombres para el
deber, ,.
"MI candidato es el 'hombre vale-
roso de la, política Americana. Su
desafio ha sido Blempre ft una lucha
abiertamente. Nunca ha habido otros
tan poderosos para atemorrizarlo y
ante él los grandes capitanes de in-
dustria han bajado sua lanzas."
A las 3.02 deja tarde el Juez B.
Lindsey dé Colorado, hizo el primero
de los ocho discursos de segundo for-
mulados para el Coronel Roosevelt.
PARTIDO PROGRESISTA ES
EL NOMBRE OFICIAL.
Después de que el presidente Be-
veridge llegó & la sala, hubo una con-
ferencia de los caudillos, y se decidió
esperar la plataforma antea de proce-
der, con las nominaciones. X
Poco antes de que la convención
fuese llamada al órden, loa delegados
y espectadores se levantaron cuando
la banda de música comenzó ft tocar
"Adelante, Soldados Cristianos."
F.1 presidente Beveridge dejó caer
la gavela á la 11:30 a. m. '
Rabbl Q. B. Levl pronunció la ora-clo-
Después que el "Himno de Ba-
talla de la República" fué cantado, el
presidente Beveridge introdujo a
Charles E. Scott de Alabama, - presi-
dente de la comisión sobre organiza-
ción permanente. Presentó un repor-
ta recomendando que la organización
temporaria sea hecha permanente lo
cual fué adoptado sin debate. ....
Un informe fué traidorde la comi-
sión
.sobre reglas. El reporte desig-
nó el partido como el "Partido Pro-
gresista." eliminando la .palabra "na-
cional" la cual había slüJ usada ante-
riormente. - .' - :'.
El reporte sobre reglas fijó la baB
de representación. El reporte conce-
día un de'egado en la convención na-
cional por cada 10,000 votos dados
por el candidato Progresista en la pre
cedenté elección. Un delegado por
cada diputado adicional y cada un Se-
nador de los Estados Unidos fueron
también concedidos.
Un provisto en las reglas que nln-.gii-
tenedor federal no po
J V - - '
la convención fué Mamada al órden po clon; puede
,
estar Vibre de ella por
co antes de la una. 'medio del partido nacional progresls- -
Los delegados estaban muy entu- - ta.
Blasmados, frecuentemente lnterrum-- , La raU de los males que lastiman
plendo os procedimientos con gritos a, pehi0 es el hecho que el gobler-- y
aplausos. i' '
'
no del pueblo ha sido tomado de ellos.
El Coronel ! heodore Roosevelt arrl gu gobierno debe ser devuelto al pue-Tj- ó
a las 8:03. Se le dló una blenve- - Wo y asi, el primer fin del partido
nlda y llevado prontamente al cuar- - p,.0gresista es hacer segura la. regla
te! general al hotel Congress. Fué del puebl0. --La regla del pueblo
por una delegación de progre ninca que el pueblo mismo debe no-elst-
encabezada povíJeorge W. Per-mina- r como tambn elegir a todos
klns y el gobernador Hlram W. John-- " iog candidatos para oficina, incluyen-so- n
de California. ; i do senadores y presidentes de los Es- -
Con la llegada 1 Coronel Roose- - tad0B unidos." " ';.!' 7'
velt, el asunto del gobernador John- - , ..Debemos esiorzarnos en hacer los
Bon, de "California, para vice presiden- - negocloa peqUeflos grandes , y todos
te recibió Ímpetu nuevo. . X los negocios honestos, en lugar de ha--
El Gobernador Johnson contbiuó cer negociog grandes pequeños y
enteramente una actitud davia permitir dejarlos deshonestos,
neutral. Los cabecillas se dice no
,.g iflcam08 poner ueVa8 1fyes
Soldadoi de los Estado Unidos Acam
pados Cerca de la Fundición en El
' Paso Forzados ft Protege Dvol-viend- o
el Tiroteo ft Travé del Rio
Grande. El Coronel "teever Tiene
Informe Oficial.
El Paso, Texas, Agosto 7. Los Me-
xicanos dispararon otra vej anoche
en las tropas de los Estados Unidos
. guardia en la frontera. El tiroteo
esta vez ocurrió casi , en la parte
opuesta de la fundición de El Paso, al :
noroeste de El Paso, tres 6 cuatro mi-
llas del lugar donde el tiroteo ocu-
rrió la semana pasada, cuando mu-
chos tiros fueron cambiados entre las
tropas y los Mexicano. Anoche, so-
lamente unos cuanto Uros fueron
disparados del lado Mexicano del rio,
pero parece que fueron apuntados
directamente & los soldados America-
nos acampados cerca de la casa de
la pompa de la fundición.
Los Americanos devolvieron el fue-
go. Los soldados creen que el tiro-
teo fué hecho por los rondadores re-
beldes y que fué hecho con Intento
malicioso. El acontecimiento fué 're-
portado oficialmente .al General, E. Z.
Steever, comandando el departamen-
to de Texas sta mañana.
Ciudad de México, Agosto 1. Re-
presentantes del gobierno encontra-
rán
el
ft Emilio Zapata, el caudillo rebel-
de, en El Gllguero, Morelos, mañana,
su
para discutir medidas encaminadas á
hacer la paz en la parte sur de la de.
república. rí v- - ,''';''- - - de
Zapata ha declarado que no consi-
derarla condiciones de paz ft no ser
que contuvieran ía dimloion de Made-
ro. Pero el gobierno ha seguido con
p'anes para la conferencia y el gabi-
nete
-
ha sido Instruido de obtener un
armisticio si, acaso puede. Luego ha-
rán fuerza Inducir ft Zapata de man-
dar sus representantes ante una co-
misión de los dueños de terrenos de
Morelos y decir bus demandas.
Que la comisión considere la dimi-
sión de Madero es altamente Impro-
bable, pero se siente que una vez la y
conferencia de paz sea Inaugurada,
términos pu den ser hechos que no
incluyan tal provisto desde que la
de
queja principal de los Zapatlstas ha
sido aquella del derecho de propiedad
de los terrenoB. Se asume que el
gobierno está preparado para encon-
trarlos y formalizar un plan para es-
tablecer
-
la paz.- - -
El Paso, Texas, Agosto 7. Rafael
Hernández, ministro de fomento de
México, al mediq-diaJb- oy cruzó el lin
dero internacional al oeste de El Paso
y fué encontrado por el General Pas-
cual Orozco, quien vino de Juárez en
el lado Mexicano con una partida de
sus oficiales del estaco mayor. El re-
sultado
la
de la conferencia secreta en-
tre los miembros del gabinete federal
del gobierno y el comandante en Jefe
rebelde, no se ha hecho saber.
Fué declarado ft la Prensa Asociada
por Enrique C Llórente, cónsul Me-
xicano aquí, que la conferencia no es
oficial. El Cónsul Llórente dice que
el General Orozco mandó por el Sr.
Hernández y que la Junta no fué soli-
citada por parte del gobierno federal.
Hernández llegó aquí anoche en ca-
mino para California.
Fué anunciado aquí esta mañana
que solamente se paró en El Paso
nara un dia de descanso de bu fati
gada jornada. Se dijo que venia en
una misión de negocios solamente y
oue bu viaje á la frontera nana tenia
que hacer con la revolución. ,
ruando fué visto esta tarae por m
a1 señor Hernández
enteramente negó que había hablado
con el General Orozco. Obligado, ó
que habia cruzado la linea . al
oeste de El Paso, pero con el propó
sito, dijo él, de enseñarles á sus ami-
gos el lagar de la conferencia de paz
en la cual él participó al fin de la re
volución de Madero, El ministro aca
baba de regresar aquí en un automó-
vil. El General Orozco quien partió
esta mañana ft caballo, no ha regresa- -
Hn todavía á !a frontera Mexicana
Ciudad de Juárez.
Pascual Orozco A regresar á Jua
rez cerca de la una, dijo ft un repor
tador de la Prensa Asociada que no
habla encontrado al Sr. üernanaez
Dijo que solamente habla salido a un
pasee. ., , ":,'',' .' ''
"Estarla contento en admitir que
habla encontrado al Sr. Hernández,"
dijo Orozco, "porque hubiera sido pu
ra, mi ventaja si el ministro aei ínte
rinf ma v.ihira encontrado en una
conferencia de paz."
Orozco admitió que su paseo lo ha
bla llevado ,á la vecindad del "Lugar
de la Paz" el cuaL el ministro Her
nandez dijo que habla visitado.
ESPERANZAS DE ACEITE.
Juntamente con los señores Sher
wood, Sandusky, Shelton, Mecker, y
Taylor, visitamos los campos de acel- -
f el miércoles en la tarde, partiendo
de aquí á las 4:30, y regresando cer--
ca de las doce. Fué un viaje ueii
cioso, por la .' estación experimental
y eso solo vale la molestia de una
Persona ver. Muchos otros sembra.
ldos 4 lo UrSO m camino parecían
. .I - - 1
muy men, y tieneu muy oueu
I '1 .Mvij-- t rtn. nnmtn h ü 1 m M9 M- -
"J'"rZ"""" tÍAnn
( - ... v io.Wrtrnnrn v i UlliLIH UUC 11 a U touuuttuw
Chicago, 111, Agosto 6. Theodore
Roosevelt hl'O su "confesión de 16"
hoy ft la convención nacional ; progre-
sista. El anterior presidente pegó
sólidamente en te"ria nuevo advo-
cando medidas las cuales francamen-
te dijo serian denunciadas como so-
cialistas ó anarquía.' Los r delegados
escucharon su discurso con el entendí
miento que deben adoptar una plata-
forma sustancialmente en consonan-
cia con sus miras ó buscar en otro la-
do el nominado para presidente. '
Estos son loa puntos eu"9l programa
de Roosevelt: ' :.. ,.,
Revocatoria de las decisiones judi-
ciales, como primeramente advoca-
das por el 'Coronel Roosevelt en la
campaña de primavera y por las cua-
les estuvo sujeto 4 mucho criticismo
Coronel Roosevelt - ahora advoca
extensión para que aplique lo mis-
mo á jo federal que á las cortes de
estado. Favorece establecimiento
maquinaria par hacer mas fácil
enmendar ambas Instituciones na
cional y de estado y especialmente
con la mira de acc'on pronta ,en cier-
tas decisiones Judiciales. :
Uso del goblerro para asistir al
hombre trabajador á ser dueño - en
parte de los negocios en los cuales
ellos están empleados.
El sistema de gobierno debe ser for
mado á modo que el sirviente público
cuando no pueda concienzudamente
llevar á cabo los deseos del pueblo
deberán á su deseo,, dejar su oficina
no representarlo mal en la mis-
ma. .' '.'-- '' '''
'
Manejo de los "iusts' por medio
la retención, de la ley anti-trus- t
Shernian y el establecimiento de una
comisión industrial interestado para
regular corporaciones industriales co-
mo la comisión Incestado ;regula á
los ferrocarriles. ' " ; l
Condiciones determinando precloá
Je monopolio de ser .manejados don-
de estas corporaciones tratan con los
necesarios de la vida.
Adopción de un húmero. de medidas
para obtener "justicia social 6 Indus
trial á los Jornaleros."
Incluidos en la lista se hallan esca
de sueldos para mujereB, jornales
para todos los trabajadores, pensio
nes para so'dados viejos, y otras me-
didas favorables á la familia del sol-
dado. Prohibición de trabajo de no-
che para mujeres y niños, ocho horas
de trabajo para trabajadores en li
neas industriales e las cuales jos
hombres son empleados 24 horas al
dia; leyes para la compensación de
los trabajadores nacional y de estado,
garantía por ley de un día de descan-
so en cada siete; días. Legislación
para aumentar manejo popular de to-
das las agencias del gobierno, inclu-
yendo una ley nacional para prima-
rlas presidenciales, elección de lo Se
nadores de los EstadOH Unidos por ei
voto directo, la boleta corta, acta de
prácticas corruptas, aplicando ft pri
marias lo mismo que á elecciones ca
lificadas, adopción de la iniciativa, re-
ferendum y revocatoria.
Sufragio de la mujer; fuerza á la
ley pura de comidas.
El Coronel Roosevelt creó mucho
entusiasmo cuando dijo que no esta-
ba advocando socialismo ni anarqala.
Al discutir las cvtes, el Coronel
Roosevelt que tal vez existiría legíti
mamente una diferencia de opinión
en cuanto á la deshabllldad de una
tasación de rentas, pero absolutamen-
te no debe de haber cuestión en cuan-
to al derecho de Imponer tal tasación
si el pueblo la desea.
La boleta es tan necesaria para un
sexo como para el otro," declaró el
Coronel Roosevelt entre mucho entu-
siasmo, especialmente entre las seño-
ras que asistían como delegados.
El Coronel Roorelt dijo que ia
Imt anM-tru- debe ser retenida y efi -
cientemente enforzada" en lugar de
ineflclentemente enforzada" como en
lo presente.
"Si ustedes me escogen como vues- -
tro nresidente saoen usteaes w qu.
pienso," dijo el Coronel Kooseveit en
un punto en su discurso.
Nosotros lo queremos ft usted, res
pondieron los delegados."'
NADA DE AYUDA DE LOS VIEJOS
; PAPTIDOS.
NI la' p'ataforma demócrata ni la
republicana 6 mandadores ' muestran
ningún reconocimiento - adecuado del
nodproso hecho "auA ahora estamos
.n m íH Ir Aa lina BTñYl evolución eco -
í SOLDO
Root y Mr. Parker, Barnes y Murphy,
Penrose y Taggart, Guggenhelm y
Sulllvan difieren naos de los otros,
por cierto, en ciertos puntos, pero ts-ta- s
son las diferencias que un aboga-
do de corporación tiene con otro abo-- ,
gado de corporación cuando actuando
por diferentes corporaciones. Vienen
Juntos inmediatamente como en con-
tra, de un enemigo común cuando el
dominio de ambos et amenazado per --
la supremacía del pueblo de los Esta-
dos Unidos Si este palB verdade-
ramente tiene que caminar por una
vereda de justicia social y económica,
debe haber un partido nuevo de prin-
cipios abiertos de la nación y
un parttdo donde los Je-
fes titulares - nacionales y los caudi-
llos deban, estar en genuino acuerdo,
un partido en cuyos concilios el pue-
blo Bea supremo, un partido que deba,
representar en la nación y los varios
estados semejantes en la misma cau-
sa, la causa de "derechos humanos y
eficiencia del gobierno." La misión
y espíritu de este movimiento pro-
gresista barrenará, la república de un
lado & otro.
EL DERECHO DEL PUEBLO PARA
MANDAR.
"La acción de la onvencion de Chi-
cago, y ft un grado menos de la con-- '
vención de Baltlmore, han eneefiado
en moda abierta cuan poco manda el
pueblo bajo nuestras presentes con
diclones." En órden de asegurar es-
ta regla popular Mr. Roosevelt urgió
la adopción de las primarlas ,, presi-
denciales, la elección popular de los
senadores, la boleta corta, na acta
eficiente 9 nrftctica corrupta, uso
califiieado de la iniciativa, referen-
dum 5 Tevocatorlav La revocatoria
debe ser aplicada ft oflclalea adminis-
trativos. Mr. Roosevelt acierta que
la adopcicu le estos métodos nuevos
de administración política no es anta-gonístlc- a
4 gobierno representativo.
"Todo J que deseo hacer obteniendo
r.p.ejnmas directo de las agencias
del gobierno y representantes del pue-
blo es de darle al pueblo una chansa
para hace r que bus representantes
verdaderamente los representen cada
vez que el gobierno se haga mal re-
presentativo en lugar de representati-
vo. No he venido & este mode de
pensar de estudio cuidadoso ó sola-
mente cómo una materia de teoría;
he sido forzado á ello por una larga
experiencia con lat condiciones ac-- ,
tuales de nuestra v'da política."
LAS CORTES Y EL PUEBLO.
Bajo este encabezado Mr. Roosevelt
fuertemente da enfásls á la necesidad
del pueblo soberano de preservar un
"check" en cada ramo de servicio pú
b!lco." El pueblo Americano, y no laa
cortes, debe determinar sus propias
pólizas fundamentales." Esto no sig-
nifica que el pueblo tiene que interfe-
rir en casos que envuelven solamente
cuestiones de Justicia entre indivi-
duos excepto que "medios deben ser
proveídos para hacer mas íácli que a
la presente para libertarse ae ua
Juez Incompetente." Vero cuando una
decisión Judicial envuelve una hhci-pretaci-
de lo que el pueblo significa
por las constituciones que ellos fra-
guaron y leyes decretadas por el jüo-bl-o
son nulificadas jorque las cortes
dicen que esas leyes son contrarias ft ,
la voluntad del pueblo según expresa-
das debe haberen su constitución,
una "referencia al pueblo del efecto
público de tales decisiones bajo for-
mas obteniendo ; completa delibera-
ción, al fin que el pueblo pueda recti-
ficar este defecto én su constitución
teniendo toda lapor un voto popular
fuerza de una enrienda constitucV,
nal. "Nuestro propósito no es Impug-
nar las cortes, pero si emanciparlas,
de una Posición cada, vez que estén
en denunciar los movimientos de raa- -
. í A
cial. . . .'.'. Estoy al tanto que
ios que favorecen los intereses esps- -
ciales, denunciarán todo es o cotij
...I 1 t --Mlnvmna
'socialismo' O anarquía iu
términos que usaron en .n PS6SU".
flnalmenté en el camino de Justicia so- -
nejar los ferrocarriles y de maneja,
utilidades públicas. Como materia de
hecho, las proposiciones que hago
constituyen ni anarquía ni si lalismo.
pero, al contrario, son corecetones
que hago en contra de las dos.
MANEJO CONSTRUCTIVO DE LOS
TRUSTS.
En adición al castigo por mal hecho
. por los trusts, la demanda imperativa
1 es efectiva y completa r3guiacion
esto es explicada en la opinión de Mr.
. Roosevelt. por el hecho que "aquellos
tratando con el asunto han atentado
' dividir en dos. campos, caua uuu uiu
1 (Continua en la Página Cuarta.!
han convemoo en uu uuu.
b í.a'hjo una. fuerte creencia que el
gobernador: Johnson seria escogido.
El Senador Dixon entonces llamó al
'secretarlo O. K, Davls para que leye-
ra la llamada progresista para la con- -
Tenclo. La lectura fué Interrumpi-
da a menudo por aplausos. El tema
"No Robarás," apareciendo en la lla-
mada, fué recibido con nutridos aplau
' " ' rSOS.': ;
Los nombres de aquellos que firma-ro- n
la ramada fueron leídos y cada
nombre mencionado aplaudido. -
Cuando el Senador Beveridge men-
cionó al Presidente Taft en conec-clo- n
con la ley de tarifa Paine, los
delegados progresistas recibieron el
nombre con risas y burlas.
Estrepitosos aplausos recibieron el
anuncio del Senador Dlxon que el an-
terior senador Beveridge de Indiana
habla eido escogido presidente tem-
porario. El .Senador Dixon lo intro-
dujo en términos elevados é inme-
diatamente comenzó su discurso co
mo sigue:
nominados d los dos viejos parti-
dos para presidente puede : escaparse
obligaciones ft estos amos de los par-tido- s
viejos, j.i menear su tenencia
práctica en muchos miembros podero-
sos de la legislatura nacional. ,
,
"Bajo el sistema de loa amos, no
Importa que partido gane, el pueblo
casi nunca gana, pero los amos siem-
pre ganan. . '.'.
"El sur tiene hombres y mujeres
tan genuinamente progresistas y
otros tan genulnamente
como aquellos en otras partes de
nuestro país. Todavía por raaones
bien sabidas, los sinceros y honestos
progresistas del sur y reaccionarlos
votan Juntos como un partido solo,
el cual ni es progresista ni reaccio-
narlo. Votan una tradición muerta
y un temor local, no una convicción
vivlenté y una fé nacional. Ellos vo-
tan no por el partido demócrata, pe- -
r0 en contra del partido republicano.
Otilaren star librea de esta condl- -
n nlieatro libros de es- -
tatuto las cuales les digan á loa negó
clantes Americanos lo que pueden ha-
cer y lo que no pueden hacer. La si-
guiente gran reforma de negocios que
debemos tener es aumentar flrmemen
te la prosperidad Americana es cam-
biar el método de hacer nuestra tari-
fa. La tarifa debe ser quitada de la
política y tratada como una cuestión
de negocios en lugar de Una cuestión
política.
"Una tarifa alta lo suficiente pa-
ra darles & los productorts America-
nos el mercado , Americano, cuando
hagan efectos honsos y los vendan
á precios honestos, pero bajita sufi-
ciente , que cuando vendan á precios
deshontstos, competición extrangera
pueda corregir ambos males; una ta-
rifa alta lo suficiente para capacitar
ft productores Americanos á pagar á
nuestros trabajadores. Salarios Ame-
ricanos y asi arreglados ft modo que
el hombre trabajador . obtenga tales
salarlos; una tarifa de negocios : cu- -luna nomKlAn boa TlOf1lO... & HlOdOi j v.i.i'.'ji'-'-
partido progresista cree. . v
Cuando el Senador Beveridge con- -
;cluyó su discurso á las 3:07 P-- , m.,
fué aplaudido sin- - cesar y muchos
caudillos progresistas y miembros de
la comisión nacional se acumularon
pii la nlataforma á congratularlo.
SEGUNDO DIA.
':"
QUE VIV TEDDY.
Chicago, 111., Agosto 6..
' Cuando Theodore Roostvelt
apareció en la plataforma de
la convención nacional progre- -
slsta para hacer su "confesión
i de fé," á las 12:48., vló una de
las, mas grandes audiencias
que Jamas se han reunido tn
f Chicago. Su aparencia comen- -
,. zó una demostración la cual
duró 57 minutos. Varias veces
el presidente Beveridge atentó
rtstaurar el órden pero sin éxl- -
to hasta !a 1:45 p. m.
Chicago, 111,' Agosto 6. El segundo
día de la convención nacional progre-
sista se abrió con la bien definida
pelea de la cuestin de los negros
y con ansias de escuchar el discurso
del coronel Roosevelt sobre la causa
del partido progresista,
Aleunos de los delegados declara
ron que la eliminación del negro su
reño de participación en la formación
del nuevo partido habla venido á ser
hí cuestión principal de la conven
cion.
Negros del oriente se unieron con
sus hermanos del sur en denuncia
cion de ciertas cosas qué ocurrieron
en una sesión de oda la noche do la
comisión sobre Credenciales, cuando
el ultimo de los delegados negros del
sar fué quitado del suelo de la con-
vención n un voto muy reñido. El
voto estuvo 17 por 16 en contra: de
los negros: , '
Cuando 4a convención se
otra vez, se anunció oficialmente que
la organización temporaria se haría
permanente, el anterior Senador Be-
verldge continuarla presidiendo. Ac -
cion formal fué diferida hasta después
gresistas de Nueva Inglaterra en Bos
ton. El dia 22 d igosto atenderá
al jubileo del Padre Curran, en Wil- -
kesbarre Pa., quien es conocido por
su trabajo entre los mineros. El dia
26 de Agosto el coronel irá ft Vermont
hablará en la feria de estado de Min-
nesota en St. Paul el día 6 de Sep-
tiembre, y luego regresará , á hacer
discursos en Connecticut. Los viajes
largos del Coronel Roosevelt probable
mente comenzarán ft principios de Oc-
tubre con un viaje de un mes por los
estados de la Costa del Pacifico y los
estadordel Sur. TU vez visite Nue-
vo México durante la feria de estado.
,' Es la intención del coronel de visi
tar al menos 40 estados. Dijo que
solamente con cerca de sesenta días
de trabajo para su campaña, podrá
hacer solamente un discurso en mu-
chos de loa estados. Su campaña se-
rá tan larga y tan ardua, dijo él, que
hablará socamente en las ciudades, y
si posible, no hará discursos de las
plataformas de los trenes.
Chicago, 111., Agosto 7. El nombre
de Theodore Roosevelt fué formal-
mente puesto ante la convención pro-
gresista
.
para presidente de los Esta-
dos Unidos esta tarde por Mr. Pren-derga-
de Nueva York quien pagó
n tributo alto "al hombre valeroso
en !a política Americana." La conven
ción después de un receso á la hora
de la comida, se reunió otra vez con
despacio. Los delegados comenza
ron á llegar á la una y las galerías
se llenaron prontamente. ;
La banda de míisíca tocó hasta la
20 cuando el presidente Beveridge
dejó caer la gavela. Medill McCor- -
mlck leyó las reglas pira 1 suevo
partido. Fueron adoptadas sin deba
te. Henry J. Alien, de Kansas, anun
ciando que la plataforma no estaría
lista por una hora y media, renovó
la propuesta de suspender las reglas
proceder con la nominación. Esta
vez la propuesta pasó sin sérlas ob-
jeciones.,.' , ...
'El secretario llamará la lista de
los estados para nominaciones para
presidente de los Estados Unidos"
anunció e! presidente Beveridge. .
"Alabama," dijo el secretarlo.
J. O. Thompson ee levantó. "Ala
bama cede á Nueva York," anunció.
Pero aquí los procedimientos se
Interrumpieron, Wiiliam A. Prender-gas- t
segundo en nominar no estaba
en la sala.
Pronto salieron en busca de él.. Los
delegados se Impacientaron y las va
rias delegaciones se ocuparon en dar
aplausos para estar ocupados. .Des
pués que habian buscado á Prender-gas- t
por veinte minutos, la banda de
música acompañó en los cantos. El
presidente Beveridge aquietó las de-
mostraciones y Prendergast apare-
ció. Muchos aplausos recibieron ft
Prendergast cuando fué introducido.
Reinó un profundo silencio cuando
Prendergast comenzó su discursó.
EL HOMBRE VALEROSO DE LA
POLITICA AMERICANA
Wiiliam A. Prendergast, de Nueva
York, quien puso el nombre del Co-- 1
ronel Roosevelt en nominación, habló
del Coronel Roosevelt como "el hom-
bre, valeroso, de la política Ameri
cana," y lo declaró ser un bienhechor
nacional.
Mr. Prendergast dijo en parte: "No
sotros hemos llegado al acto de. coro
nación de la convención. ,
"Esta gran reunión , es debida ft
una protesta ' poderosa por el pueblo
Americano n contra de aquellos quie
nes han en venenado las norias de la
democracia. Representa el espíritu
marcial de la humanidad, que de
tiempo inmortal ha acusado atrás so-
bre aquellos deban poner obstáculos
en el camino de la marcha del pro-
greso humano. Mientras apreciando
lii estupenda naturaleza de la tarea
ante ella, el partido nacional progre-
sista dec'ina aceptar la doctrina sinl-cal
atribuida & Napoleón, que Dios
está en el lado de los mas fuertes ba-
tallones, y profesa su fé sublime en
la enseñanza de Abraham Lincoln
que el derecho hace poder.
"Esa plataforma que "ustedes han
adoptado es la garantía de la genul- -
nldad de vuestra democracia. Forti
fica cada teoría de gobierno la cual
ha dado fuerza á la comunidad Ame
ricana
"Pero mientras virtuosa la causa y
vitales los principios, y fuerte la
fuerza detras de ella, la experiencia
humana nos dice que su modo con- -
auistador será despacio y dificultoso
á no ser que bus legiones sean guia -
das por. uno cuyo esplr
nintu. y cuyas cuanuauea uo rauu.
. . i.
sean iguales á la tarea de amoiaar a
Kpinlon pública y establecer una epo- -
ca nueva en la nistona Amencana.
clu
este periodo de importancia' de duda
"Las primeras paiaum u - w" aBegurar negocios en lugar de despil-tltuclon"8o-
"Nosotros somos el Pue-- 1 farrarloseata e3 ia tarifa y el.declaró que el fin de la cons- - cual ely ; de gu frá5Uaclon eu ,a
día tener asiento como miemoro ue
la comisión nacional fué recibido con
muchos aplausos. Aplausos también
recibieron á la regla que obliga al
partido ft la elección de candidatos
para oficina y delegados ft las nes
por primarlas dondequiera
que sea posible. ,
Las nuevas reglas fueron presenta-
das por Medill McCormlck y propuso
su adopción.
John L. Hamllton, de Illinois, pro-
puso de hacer el nombre-- del partido
ya sea "Progresista", ó "Progresista
Nacional." Explicó que esta en-
mienda era necesaria para cumplir
con las leyes de elección de varios
estados.
El presidente .Beveridge anunció
que la convención escucharía á un dis
curso ñor Wiiliam H. Hotcnmss, pre
Bidente progresista de estado de Nue
va York, y tomarla receso para espe-- 1
rar la plataforma. Entre tanto el vo-
to sobre las reglas fué detenido hasta,
después del receso.
Mr. Hotchklss fué aplaudido según
fué revisando el trabajo de la orga-
nización del partido Progresista en
Nueva York. "El pueblo de Nueva
York aliviado de los amos, y ante-
riormente encadenado por Barnes y
MurDhv." dUo él. "es hoy tan Ubre
como California y tan Progresista co-
mo Kansas."
Hotchklss aseguró que el partido
Progresista daria de ,5 á 30 por cien-
to del voto de Tammany en Nueva
York. Concluyó con una predicción
de victoria cierta en Noviembre
Una propuesta para tomar un rece-s- .
causó !a primer nota de oposición
á los planes de los caudillos. Un co-
ro de "No" "recibió la propuesta para
receso. Después de algún debate la
convención á; las 12:06 p. m. Be puso
en receso hasta la una. v i
TERCER DIA.
Chicago 11!., Agotsto 8.--- La conven
ción Progresista nominó hoy entre es--
trenltoBoa aDlausos al Gobernador
Johnson de California.
Luego la convención procedió con
los otros negocios y en seguida se
prrrogó slne díe. La semana que en-
tra publicaremos la plataforma adop
tada por el nuevo partido.
ELOCUENTES DISCURSOS.
Alvan N. 'White, superintendente de
escuelas del estado, y su asistente, el
Hon. Filadelfo Baca, pronunciaron
elocuentes discursos el Lúnes en la
mañana y bu consejo á los maestros
fueron al punto, fus discursos en la
is- - i r.aan a PortAfl fueron
ví.
...imj.. otidna ñor todos
w r;;T.'tab i.- Am -
t,. ,Kii0roa nrohnron oue están in -k - . . . . . .
. teresados en la formación aei
tituclon es 'formar una unión perfecta
v enerandecer el bienestar general.
De hacer lo Justo es lo que hace del
corazón déla causa progresista," de
claró Albert J. Beveridge, presmenie
temporario de la convención nacionalñroeresista en llamar la convención .
'
.
al órden.
"Sabiendo el precio que tenemos l
.que pagar, el sacrificio que debemos
hacer, las cargas que tenemos que
llevar, loa asaltos que tenemos que
recibir sabiendo por completo todo
el costo todavía nos alistamos y nos
alistamos para la guerra. Porque
sabemos, también, sus triunfos cter-
-
tos." ' ; '
"Estamos por derechos iguales co-- ,
mo un hecho de vid en lugar de una
palabra pasadera de política.
: Esta-
mos por la regla del pueblo como una
verdad práctica en Tugar de pretensio-
nes falsas. Estamos por un gobierno
representativo que representa al pue-
blo. Peleamos por los derechos ac-
tuales del hombre.
Para llevar ft cabo nuestros princi-
pios tenemos un pleno
de
forma constructiva. Significamos
echar abajo solamente aquello que
es ma'o y fuera de stllo; y donde ti-
remos esperamos construir lo que es
derecho y propio para los tiempos.
Escuchamos á la ramada del presen-
-
. . i v tio.vate. Significamos nacer itjje
las condiciones según están
y satisfacer las, necesidades del pue-
blo que está sobre la tierra hoy.
Para que puedamos hacer esto halla-
-
- nortirin ñor medio del cual1I1UO UU
todos los que creen con nosotros pue-
dan trabajar con nosotros; 6 mejor,
declaramos nuestra alianza al partido
el cual el mismo pueblo fundó.
- "Este partido vie de las raices
del zacate. Ha crecido del suelo de
las duras necesidades del pueblo. Tie-
ne la vitalidad de 'as fuertes convic-
ciones del pueblo. El pueblo tiene
trabajo que tiene que ser. hecho y
nuestro partido está aquí para hacer
ese trabajo."
"En el momento nresente amos no-
torios están en el medio de ambos
- partidos env varios estadOB Importan-
tes que deben ser ganados para ele-
gir un presidente. Ninguno de los
nómlca." Este movimiento lrreslsi-- 1 Las miras de1. Presidenta Van Hise.
ble para cambio económico y mejo- - de la Universidad de Wieonsln, en
rarolento deben ser guiados por am- - su trabajo científico en regulación de
bos "sentido común y los mas altos
' los monopolios eBtán en harmon'a
negocios " en 6rde de evitar evolu- - con el programa nacional de los pro-clo-
n
Razonable de venir á ser revolu- - gresistas. "La presen condición de
cion peligrosa. El partido demócrata j los negocios no pued-
- ser aceitada
ctrn iniport ñor a-- i nresente resia-- . como satisfactoria." La razón para
ucho : éxito
1 L Luuicm-io- n" " " -
, tuaejon ae escuelas e e. - - , ura. nlcleron un lo8 nunt0B esenciales de responsab-H-- ' Imbécil como el otro." Un campo na
tro en el Congreso 'e falta el sentido; v , rartido reDUbIicano. por
su registro de delegados robados u
i -- nr,n Chimen. l faltí.n
los grandes amos quicües
las dos convenciones-- Mr.
Taos en presidieron fijado bu atención solamente en la te--24 Pies el miérróles. dad. Los hombrer que
mueno a iuB "-- r -
,.,jHoa ' nv.nrtnn de Chicaeo y Bal- - ceslded por prosperidad "prospen- -
, iauu. ijc.uu "i . . i i -- ha
. . . . . T- ,- ni,nnl.,1nlu , .... -
eu el trabajo pori miembros del
instituto de maestros
."Vf fHUIU 1UKJ WUÜiW V II in u , i v. v. v. v . C 1 IW9 w . --. . - i
"MI candidato es mas que un
del discurso del Coronel Roosevelt ,dano; es un bienhechor nacional En
P- -J
''".layuda grandeLas mujeres de'egados fué otra
EL NUEVO UEXICAHO ESPAÑOL. FRANK RC3SI MUERTO POR UNTREN DE CARGA EN ABAJO
La Bandera Americana, t de Albu-querqu- e,
da información del siguiente
"HERENCIA DE GLORIA."
Del discurso inaugural del muy
Hon. L. Bradford en la prime-
ra convención republicana del Esta-
do de Nuevo México, tenida en Las
Vegas el 28 de Septiembre de 1911,
tomamos el siguiente trozo de las glo-
rias históricas de éste que es ahora
el cuadregésimo séptimo Estado dé la
gran República Norte-American- a.
- (Traducción iiunira.)
Hay unas cuantas otras cosas dig-
nas de memoria, y es una de ellas que
Nuevo México tiene una herencia de
''""
"'gloria. ";' .:'
; Dése una ojeada & las páginas de la
historia, y será ésta la conclusión In-
falible. Léase el relato de la expedf-clo- n
de Coronado, nada se le asemeja
COMPAÑIA PUBLICISTA DEL NUEVO MEXICANO.
:
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El Diarlo mu Antiguo oel Sudoeste y el Unico Diarlo en l Capital cal
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SE EXPIDEN LOS REGLAMENTOS
QUE RIGEN LAS NUEVAS LE-- .
YES 803RE TERREN08.
Los reglamentos que rigen las en-
tradas bajo la nueva ley de tres años
por domicilios, han sido expedidos,
por Fred Dennett, el comisionado de
1h oficina general de terrenos. Están
en forma de carta del Eec. Flsher.
El secretario Instruye á los oficia-
les de terrenos, que crédito por el pe-
ríodo de tres años comienza con el es-
tablecimiento de residencia actual.
Todas las pruebas deberán ser some-
tidas dentro de cinco años.
.La cultivación por tres años, con-
tando desde la fecha del protocolo,
es requerido, incluyendo la cultiva-clo- n
actual de no menos que una déci-
ma-sexta parte del domicilio, princi-
piando con el segundo año; y no me-
nos que una octava parte comenzando
con el tercer año, y hasta presentar
las pruebas finales. La labranza del
terreno es requerido- - al arar la tierra
no será suficiente,, esto deberá ser
EN UN CIMIENTO FIRME.
Es evidente que un número de
en todo el estado están
uniéndose en la organización del par-
tido progresista, á cbub de su dis-
gusto en soportar A 'os nominados de
la convención de, Chicago. Del ma-
nifiesto expedido por el Gobernador
Hadley. ' : ,,' , ,
Si esto es todo lo que el Goberna-
dor Hadley ha 'visto del movimiento
progresista enteramente ha faltado
la cosa de potencia en el mismo. ,
El movimiento progresista el cual
está ahora barriendo el páis, es mu-
cho mas vasto que lo que se pensaba.
Es una revolución en la política Ame-
ricana. La infame conducta de la co-
misión nacional en Chicago no se ol-
vidará, para estar mas seguros, y es
una causa de la revolución, y nunca
será perdonada por un gran número
de gente, pero esa mera acción fué
de valor absoluto, verdadero valor co-
mo claramente les fué demostrado á
aquellos quienes todavía tenían espe-
ranzas de alivio de los viejos parti-
dos, que la esperanza fué vana, que
nada se pudo hacer con las organiza-
ciones y cualesquiera reformas de
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ALFABETO DE LA SABIDURIA,
Atiende cuidadosamente al detal de
tus negocios. i
í; Buena es la prontitud en todas las
cosas. '"
Confia en Dios y ayúdate con tus
fuerzas.
De obrar, con Justicia no temas; te-
me lo torcido. ?
En las penas ten paciencia,
' Fingir solo es' propio de las muje-
res Indignas. - '
Guárdate de las compañías. . i
"1
Has un sagrarlo de tu honra, .
Injuriando á los demás te Injurias
á t ; ;; ,: : v ,
' Junto & la virtud está la felecldad.
La mentira es siempre inexcusable.
Mas vale la soledad , quela mala
compañía.
Nunca trates de parecer Id que no
' 'eres.
' Observa siempre búenoB modales i
Paga tus deudas to mas pronto que '
puedas.' 'v..
v Querer cuestionar la veracidad de
un amigo es Indigno, '; ( :
Respeta los consejos de tus padres.
Sacrifica el dinero entes que el ca-
rácter ' '
Todo lo que puedas evita Ion exce-
sos.
Une tus ratos de ocio en mejorar
tu entendimiento.
Vive lo mas mogideradamente que
puedas; i
Ya que no podemos ser perfectos
seamos lo mas Imperfectos posible.
Zapando las reputaciones ajenas
arruinas la tuya.
El Nuevo Mexicano es el Periódico Mas Viejo de Nuevo México. Es
Mandado a todas las Estatetas del Territorio, y Tiene Una Circulación
muy Grande entre el Pueblo Inteligente y Progresista del Sudoeste.
PRECIOS DE SUSCRICION.
Por Ano.. ,. ... ,.$1.00
Pago Adelantado.
Periódico Oficial del Condado de
Santa .Fe. k. vl
Periódico Oficial del Condado de
Sandoval. .' . -
en todas las memorias de lo pasado
Veinte años apenas después de la ve
nida de Cortés á Móxico Coronado
con un puñado de compañeros que
formaban ' empero la flor y ' nata de
U hidalguía de la Nueva España pe
netraba en Nuevo México y á través
de 1500 millas de las. desconocidas re--
glones de Sonora y Arizona, acampa-
ba en las ortllaB del Rio Grande y del
Pecos; y luego pasando por este mis- -
mo sitio conde esiamos noy, penetra- -
ba por 1000 millas aas hasta casi el
lindero oriental ' del Kansas. Dónde
hallaréis cosa padecida á esta en la
historia de las aventuras de los espl -
ritus denodados y bizarros? Compa -
radia con el lento progreso de expío -
ración de los Estados Orientales. Allí
lse necesitó mas de un siglo y medio
para que los colonos de la orilla atlan- -
tica llegaran aun á los montes AUeg-
hany que no es ni la mitad de la dls
tancia decorrida en estos veinte años
por el arrojado español
Bájese ahora sesenta años á Oñate
á sus sobrinos los Zaldívar,1 y & bu
conquista en la narración de Vi-quei - . . . . .
llagrá forma el solo veraaaero poema
1 épico americano. En cual parte de la
historia hatlaráse una hazaña Igual
en audacia al Bitio y á la toma del
perpendicular risco de Acoma?
Mírese á un siglo mas tarde, y don
de se hallará, en los tiempos antiguos
ó modernos, una marcha tan rápida,
tan feliz y tan nobr como la de Var--
gas del, Paso del Norte & Taos y á los
Pecos para reconquistarlos?
l No me permite el tiempo citar mas
éxito deben venir enteramente de un
cambio nuevo.
No es solamente un disgusto en so
portar á-- Taft que ha puesto en moví
miento 6 este nuevo partido, y ese no
es el cimiento real sobre el cual el
nuevo partido ha ,; construido. Entra
mucho mas allá vuelve al sistema
,que hizo la nominación de Taft posi -
ne y al sistema que dejó á los amos
demócratas en manejo después de la
nominación desagradable de un can- -
didatoque no se quería después de
una fuerte lucha.
Esa es la razón que el nuevo parti
do está ganando reclutas de los repu- -
bllcanos y demócratas. No está le--
. j t . . ...vnuiauu Boure egoísmo ni ammcion ni
venganza, pero no en una extensa, se-
gura y duradera fundación del dere- -
cno del pueblo de mandar, No está
en favor de un hombre ni en contra
de otro. Está en favor de libertad
y en contra de dlctaclon en favor de
los intereses de los muchos ante aque -
nos de los pocos; en favor de libre
y expresión abierta en lugar de méto- -
nos escondidos. Demanda un trato
equitativo, y ha venido-par- a permane -
cer.
Un demócrata prominente de Misu--
rl escribiendo á un, papel derecho re
publicano dice:
xt j .Ayueuu permitirme en creer
que un hombre de vuestra inteligen
cia é información pueda pensar que
cosas. Ilay, sin embargo, otra parte I sendas prolongadas no serán respec-memorabl-
de esa herencia de gloria, I tadas sobre cuando se le ha dado avi-
está' dando la verdadera condición deltra herencia? Podrá decirse
acontecimiento;.-- " '
Frank Rossl, italiano de 05 años de
edad, el Juéves en la mañana, poco
después dé la media coche, fué halla-
do muerto en las yardáa de la esta-
ción llamada. Abajo, ti sur de la ciu-
dad, despedazado y muerto por un
tren de carga del cual habla estado
examinando los sellos, poco antes, es-
tando el tren ya para salir de la men-
cionada estación. A tegun se repor-
ta" se supone que la muerte de Rossl
ocurrió cuando en el desempeño de
su deber, como oficial de la compa-
ñía de ferrocarril, en dicha yarda,
atentó de cruzar por debajo de un
carro, para l otro lado, en un tren
muy largo que allí estaba parado, pa-
ra examinar y fijar el sello, el cual
otro empleado de la compañía le In-
formó que estaba abierto; entonces,
cuando Rossl pasaba por debajo una
remolcadora de patio empujó una ris-
tra de carros contra el tren que esta-
ba en la linea y cuyos carros estaba
examinando Rossl,' con el resultado
que el empuje y movimiento cogie-
ron á Rossl debajo, matándolo en el
acto, y si el tren se hubiera movido
poco mas, se dice que lo hublerfv tro-
zado por completo, en la mitad del
cuerpo. Pocos minutos después fué
hallado muerto y de alli llevado ála
sala de lnhumactooes de Strong
Brothers.""" .".'' ''S ''
Frank Rossl habla vivido muchos
años en Albuquerque, donde reside
su esposa é hijos v durante su resi-
dencia aquí ha desempeñado cargos
como oficial habiendo sido soto al-
guacil y po'icla de a ciudad, dando
satisfacción1 general en el desempeño
de sus deberes; fué siempre un ofi-
cial cuidadoso y de valor, y como
ciudadano uno de los mejores de la
comunidad. Su triste fin será senti-
do generalmente por todOB, y; su fa-
milia goza en su acerbo dolor las
simpatías de ios Innumerables ami-
gos que Frank Rosal se supo gran-gea- r
y conservar durante su vida.
Paz á sue restos.
UN MEDICO INGLES SE PRONUN-
CIA CONTRA LOS GATOS.
Según la opinión del jefe veterina-
rio de la Casa Rea 4e Inglaterra, el
gato es el animal mas peligroso para
el hombre, de cuantos existen. En una
entrevista celebrada con uno de los
redactores de un importante diario
londinense ha dicho lo siguiente:
l"El gato es, de los animales que an-
dan en cuatro patas, el mas peligro-
so y el mas sucio de todos, mucho
mas sucio que el cerdo.
,"S1 se fuera á hacer la autopsia
á un gato, en nueve casos entre diez
se verla que en sus pulmones existen
gérmenes déla tuberculósls ó del cán
cer. Y pensar que , nuesiiuH, uiiivo
acariciando los gatos, respiran estos
microbios de la muerte?
"Ademas el gato hociquea en todos
los montones de basura que encuen
tra, comiendo restos de pescado po-
drido y otras inmundicias y luego se
lame todo el cuerpo. .. . .....
"Cuando una persona acaricia un
gato se llena las manos de todos los
eérmeneB perniciosos que, el animal
ha depositado con la lengua sobre su
cuerpo.
"Los gatos son también muy sus
ceptibles á catarro é influenza ,y con
grandísima facilidad l evan en su or
ganjsmo enfermedades contagiosas
como el sarampión, la escarlatina, la
difteria, etc. En una palabra, creo
firmemente que el gato es un bicho
muy perjudicial; supone gran peligro
para la salud y debe estar muy aleja
do de nuestros hijos."
LA MADRE.
Hay un sér que puede dulcificar to
dos nuestros dolores, que puede des
truir todas nuestras tristezas: la ma
dre. Dios la ha dado para poner una
gota de miel con sus puros besos en
el acibar de la vida. Dios la ha en
viado junto á la orna para que al
abrir los ojos, oculten las alas de su
amor toda la oscuridad del horizonte
en que vamos á batallar para conquis
tar la muerte. Ella es la virtud, la
caridad, la parte tierna del corazón
la nota melancólica del alma, el fon
do inmortal de la inocencia, que siem
pre queda hasta bajo los pliegues del
mas cruel carácter. Cuando sintáis
un buen impulso, el deseo de enjugar
una lágrima, de socorrer una desgra
cía de partir vuestro pan con el ham
briento, de lan-ar- os á la muerte por
salvar la vida del prójimo, encontra
réis á vuestro lado, como el ángel
déla guarda que los Inspira el pensa
miento del bien, la sombra de vues
tra madre. ' ' '
.
EMILIO CASTELAR,
EL MODO DE MATAR COYOTES,
William Warner y Ilarry y Donald
Foley uvieron un tiempo excitante el
Domingo poco afuera de Otis al ma
tar dos coyotes. Andaban á caballo
descubrieron cuatro. Los mucha
chos andando desarmados comenza
ron á seguirlos. La pesca fué una
muy excitante con las chanzas en fa
vor de los coyotes pero los muchachos
no los perdieron de vista y finalmente
so acercaron lo suficiente par adarles
con una plomada que traían en la orí
lia del chicote y la cual fué usada pa
ra' despacharlos' y os de loa cuatro
fueron matados. Este es un modo
muy diferente para matar coyotes,
pero los animales fueron traídos á la
residencia de Mr. S. L. Warner y las
pieles están allí para satisfacción.
Vaughn Repórter.
ESPERAN AGUA ARTESIANA.
Que hay una abundancia de bu?,na
agua en esta localidad está eviden-
ciado por el hecho que en cavar la no-
ria para la Compañía de Aceite y De-
sarrollo de Gallupla barrena ha psne-trad- o
siete distintas aguas arenosas
todas ellas muy buenas. La3 Biete de
estas arenas están dentro de una hon-
dura de 600 pies. La vena de arena
de agua artesiana no ha nido alcan-
zada todavía pero se espora que la
mi8ra. será alcanzada en una ma
na Gallup Independen t.
I.
acompañado con lp siembra de senil
Illas. El uso del terreno para pasto
rear no . será aceptado, excepto con
respecto á ciertos terrenos sujetos
entradas bajo actas especiales que
I proveen el mismo.
i gj gecretario de relaciones domés-
ticas está autorizado de reducir
1
requerida área de cultivación; estojno será hecho en caso de habilitación
1 0 desfortuna física ó financiera del
derechoso, pero so'amente cuando
mandato de cultivación á proporcio
j nes estatutorlas no es razonable bajo
has condiciones peclarias que gobier
nan el terreno. El derechoso deberá
hacer aplicación por la reducción du
rante el primer año de su entrada.
El derechoso podrá ausentarse por
un periodo continuo de no mas que
1 cinco meses de cada año después deli . . .
establecimiento de residencia, pero
I deberá mostrar residencia .continua
en buena fé durante las porciones res
tantes de su periodo de tres años
Dos periodos de ausencia, de cinco
meses, siguiendo inmediatamente uno
tras él otro, aunque en diferentes
anos de la entrada, no serán permití-
dos; ausencia por el espacio de seis
meses sujeta la entrada á contesta,
1 Ademas, cuando se consideran las
pruebas finales ó contestas, las au
so á la oficina local de terrenos del
principio de la ausencia intentada
también del regreso del derechoso.
Las actas aprobando los términos de
ausencia que pueden ser concedidos
por los oficiales locales de terrenos
I no han sido abrogados.
El privilegio de conmutar (donde
habla existido hasta la presente) no
es afectado por el nuevo acta, excepto
1 que el derechoso dberá" ser dudada
no de los Estados Unidos. La prác
tica vieja le conceder conmutación
á personas juienes solo declaraban
su intención de ser ciudadanos ha si
do abrogada.
LOS INDIOS DE PUEBLO SE REU
NEN PARA DICUTIR LA DECI
SION DE LA CORTE.
Prefieren no ser Ciudadanos y Quedar
Como Antes y no Tener Ningunas
Responsabilidades.
Una reunión dé todos los cabecillas
de todos los pueblos de Nuevo Méxl
co, cosa que no se ha conocido desde
que los Estados Unidos tomó Jurisdic
ción en el sudoeste, tuvo lugar en la
espuela de los Estados Unidos para
Indios en Santa F4, el Juéves de la
semana pasada con el fin de discutir
a decisión que fué dada por el
Juez Pope en la casa de los Estados
Unidos en contra de Sandoval, donde
el Juez Pope dijo en efecto oue los
Indios eran ciudadanos de los Esta
dos Unidos y que estaban intituladosU todos los privilegios como también
á las responsabilidades del mismó.
Fué una de las notadas reuniones
que Jamas Be han reunido en esta ciu
dad. Los Indios proclamaron en to-
dos sus argumentos que se les iba
á hacer una injusticia grave si la de
cisión era sostenida por fa corte ma-
yor. Bbjo tal decisión, hallarían que
sus terrenos etaMn sujetos á tasa-
ción y también serán llamados á vo-
tar, al ' menos esfuerzo que hicieran
para protejerse á si mismos. Entre
los Indios se hallaban un número de
Indios de edad avanzada quienes vie
ron los dias primitivos y usurpación
de los terrenos de os Indios por los
hombres blancos, algunos de los dis
cursos que fueron pronunciados por
aquellos indios eran patéticos. La ma
yor parte de los indios manifestaron
que no podían cosechar suficiente de
sus pequeñas tierras para pagar una
tasación y exigir y que el efecto de
la decisión sería borrarlos füera de la
faz de la tierra. Dijeron que no esta
ban preparados educacionalmente pa
ra ser ciudadanos y que mientras que
eran sus deseos hacer todo lo que
pudiesen, no creían que todavía se
habla llegado el tiempo para ellos de
usar, el voto. Muchos de ellos expre
saron el deseo que los dejen solos,
que sus asuntos pean administrados
por el gobierno y que se les concordo
la protección que ahora reciben y que
se les den las mas completas ventajas
educacionales.
ALGUNAS CEBOLLAS
El "Tio" -- Buck Blankenship trajo
algunas cebollas á este lugar esta si-ma-
que fueron pechadas este año
en el jardin de la Sra. Blankenship
que ciertamente vallan lo qué se pe-
dia por ellas. Pesaiian, fácilmente,
una libra cada una y eran muy suaves
y regulares. . También trajo frijol de
muy buena clase que fueron cosecha
dos en el mismo jardín. Las cebollas
parecían tan buenas y. apelaban tan
fuertemente al apetito que el hombre
del Times se las llevó para su casa
para usarlas en la mesa en lugar de
dejarlas para enseñarlas á los' visi
tantes extrangeros, é, lncidentalmen- -
te, eran tan buenas para comer como
para verlas. Portales Times.
La mujer que dice que no secasará
con el mejor hombre del mundo dice
la pura verdad.
fcS EL MAS GHANDE
A este tiempo el movimiento pro-
gresista es la cosa mas glande en e!
país, y está en los corazones y mon-
tes de mas gente que cualquiera otra
cuestión. Ha tomado ana ventaja
sorprendente en aquellos que por tan-
to tiempo han estado disgustados con
las presentes condiciones y la conti-
nua y sobrecargada dlctacion de unos
cuantos. ', '' .' '.
Ya muchos cuyas opiniones libres
no las manda nadie están diciendo
que la carrera será entre Roosevelt
y Wilson. Taft y la organización Re-
publicana están concedidas en la lista
muerta; ,' - ' '.!
Y eso ha dispuesto de los falsos ma-
nifiestos de los cabecillas de la maqui-
naria de ambos partidos que la pelea
progresista es "solamente un movi
miento republicano ó al menos una
desviación política.
Este partido progresista significa
el estar 'juntos, con sus votos todos
aquellos que están cansados de los
métodos viejos y rancios y el manejo
viejo el cual tenia una fuerza formi-
dable en ambas dos organizaciones
políticas, y echándolas abajo sin mi-
sericordia. ';:' .'" "':'.;' '"V" "V
; Y están añora haciendo- - esas mis-
mas tretas en estos mismos días y
fecha, artística, entusiasta y fectual-ment- e
de océano á océano y desde
Canadá hasta el Golfo.
Porque es un movimiento nacional
seguro, por confederación de los esta-
dos, "'v.'.'
El movimiento ha crecido prodigio-
samente desde las hazañas fraudu-
lentas en Chicago y la imbécil demos-
tración en Baltimore cuando el episo-
dio Parker-Brya- n culminó. El parti-
do progresista no está en la defensiva
hoy. Esa posición ha sido tomada
por sus oponentes, v mncuitades ne--
limlnares del nuevo partido han sida
pasadas. .
Las únicas dificultades :iue' queda"
son tales obstáculos legales como las
maquinarias pueden tirar en el modo
del pueblo y esos obstáculos hacen
solamente al pueblo enojoso y i.n po-
co mas determinado que anl.es para
ganar en contra de léperos.
Un movimiento qr-- simplem-nit- sí
levanta arritfa de los corazonoá do
liombles plenos y concienzudos de to
das vocaciones de la vida por cierto
es uno que gana. No ; hay suficiente
prensadora de vapor en el pais para
ganarle.
MUY ANTIGUO.
"Que respeto," pregunta el New
York World, "ténga que ser pagado
á los mandatos de primarias directas
si su mas acérrimo campeón se hace
el deBcarrllador del colegio electo
ral?",--
El colegio electoral es viejo y no
debemos tocarlo Está calvo, su bar
ba blanca, sagrado y santificado por
generaciones de edad. Aun puede ser
senil, lo cual se indica por el hecho
que en 1912 tal vez sea demostrado
y enseñe su impotencia pasando la
elección de un presidente al congreso
Leñador, entrega el palo!
Está pudrldo y desvaneciendo y tal
vez caiga y demuela las cosas, pero
fué plantado en la Infancia de la na
ción. " x : ....
El colegio electoral, como el plan
para escoger á los senadores de los
Estados Unidos, fué fraguado por una
aristocracia política que tenia miedo
eii confiarle al pueblo. Algunas ve
ees está sin poder para conseguir
cualquier cosa. Cuando puede desem
peñar sus funciones, la desempeña co-
mo una maquinaria. Una pacota de
Indios leñadores equipados, con apa-
ratos - eléctricos podían hacer el tra-
bajo tan bien. No ay demanda so-
bre él por inteligencia y su maB leve
acto de independencia ,' seria , seguido
por rebelión basado sobre alto y pun
to moral político. Xs T solamente la
quinta rueda del carro de la banda del
asi llamado gobierno "i epresentativo"
y está dando vueltas simplemente pa
ra cegar á la gente á su poca demo
cracia.
1
ai n la noliria rifi. Jiifva nric- -
.i
ha tomado acción. Sobresaltados por
)o que acaba de ocurrir, donde un ofi
cial de la fuerza está acusado de com-
plicidad en un asesinato, y corrupción
ha sido descubierta que merece ape-
lación; los valientes miembros de la
policía van á parar Juegos semi-pro- -
fesionales de pelota en la 'ciudad de
"Nueva York en los domingos. Los
bravos policías, armados con autori
dad, marcharán sériamente á los Ju-
gares vacantes en ''os afueras de la
ciudad y arrestarán á , cualesquiera
muchachos ú hombrea jóvenes quie-
nes sean culpables de tan grande cri-
men y quienes sean agarrados en el
acto ; de su perpetración. Esto ha-
rá al mayor Gaynor mas orgulloso
que antes, cuando sepa que estos vio-
ladores de la ley hayan sido arresta
dos y están siendo traídos á la corte
forzados á pagar una multa. Ense-
ñan que Becker y otros oficiales en
la fuerza no tolerarán el crimen. el
HIMENEO.
Ayer viérnes á las 8 de la mañana
se celebró en la capilla de San lia fe el
el eníace matromonial de la simpática
señorita Amada N. Martínez, hija d-- í
Don Tomas Martínez y esposa, con el
bien conocido Jóven Sóstenes G. Lu-
cero, hijo de Don Lucas Lucero y es-
posa, todas personas bien conocidas
y altamente estimadas de aquella co-
munidad. Después de la ceremonia en
la capilla la feliz paraje acompañada
de sus respectivos padrinos y de los
muchos convidados, pasaron á la re-
sidencia de los padres de la novia,
donde participaron de un suntuoso
banquete y opípera comida. El Sr.
Lucero ha sido por muchos años sus-crit-
del Nuevo Mexicano, y esta re-
dacción desea á los recien desposados
muchos años de felicidad y que nin-
gunos infortunios desagradables per-
turben su nueva vida. ;
UN NIÑO LASTIMADO.
Johnnle, jovencito de diez años de
edad é hijo de J. J. Klrcher, hizo una
apariencia triste en un accidente el
Lunes en la tarde. 'El . pequeñuelo
Jta arreando el caballo déla familia
prendido á un buggy, cuando de algu-
na manera una de las varas del bug-b- y
se quebró y el caballó se espantó
y boleó el carruaje tirando al mu-
chacho al suelo y dejándolo insensible
El accidente ocurrió enfrente del hos-
pital y fué visto por Mr. Frederick,
quien llevó al niño al hospital y aten-
dió á sus , lastimaduras temporaria-
mente, después llevándolo en su carro
á un médico. Fué necesario 'darle
varias puntadas en la cara para ce-
rrar la herida pero el muchacho pron-
to recobró y ahora narece tan bueno
como siempre. Carlsbád Current.
PLAGA DE CHAPULINES.
Una plaga de chapulines! Han en-
trado al condado de Doña Ana en tan
grandes números que los habitantes
mas viejos jamas hablan visto. El
tiempo seci es probablemente la cau-
sa que hayan aumentado tanto. Sus
destrozos en los Jardines jf campos
del valle de la Mesilla non tales que
causan graves . desasosiegos á nues-
tros labradores por la pérdida ocasio-
nada por las depredaciones de estos
voraces insectos no es del todo poca.
En algunas partes del condado, coles,
calabazas, frijol y otras vegetales han
sido, consumidos por completó, míen
tras que de los sembrados de maíz
ha quedado por la pura ti arra. Las
alfalfas también han sufrido bastante
por los desastres de estos Insectos.
Mientras tanto las gallinas que están
sueltas han comido á su satisfacción.
Las Cruces Citizen.
VIBORAS DE CASCABEL EN CAN- -
TI DAD. .'. '
Las víboras de cascabel están au
mentándose mucho en la mesa. Cuan-
do están regando, evidentemente tie
nen que echarlas' fuera de sus aguje
ros. Centenares han sido matadas.
Dos perros pertenecientes á Austln
Rice fueron picados por víboras á
principios déla semana., Todos tienen
que andar con mucho cuidado debido
á que los réptiles son tantos que á
cada paso se encuentra uno. San
Juan Democrat.
ALGUIEN TIENE QUE AYUDARLE.
Hugh Johnson vive en una casa de
dos pisos solo. Hugh está cansado de
ello no de la casa de dos pisos, pe-
ro de estai- - solo y de tener que hacer
todo el trabajo de la casa. Hugh
quiere un cocinero y quiere uno con
prontitud. Buena ' portunidad para
que algunas de nuestras señoras lec
toras entren en correspondencia con
Hugh con la esperanza de hacerse co
cineras para siempre en la casa t'e
dos pisos. Lakewood Progresa.
EL ZACATE CRECIENDO MUCHO.
Una lluvjia espléndida cayó por to
do el pais al norte.de Rincón el do
mingo en la manñana tomando toda
lp Jornada. En Lake Valley, Hillsbo-ro- ,
los miembres y Black Range y- lle
gando hasta Deming, hubo lluvias
fuertes el viérnes en la noche y el do-
mingo en la noche de la semana pa
sada, r Como resultado el tacata está
creciendo mucho rápidamente en to-
das partes. Sierra Free PreBB.
PROGRESISTAS DE ARKANSAS.
Llttle Rock, Ark., Agosto 3. La
convención progresista de Arkansas
tenida aquí hoy decidió nombrar una
delegación completa á la convención
nteional en Chicago, el dia 5 de Agos
to, y de ser instruida por Roosevelt
UN ANO LIBRE DE SUSCRICION.
Agentes para procurar suscrlciones
se necesitan en todas partes del Te-
rritorio. Se pageran comisiones libe-
rales. . Diríjanse a la Compañía Im-
presora del Nuevo Mexicano por par-
ticulares.
SE NECESITAN AGENTES.
Agentes para procurar susen clones
se necesitan en todas partes del Te-
rritorio. Se pagaran comisiones li-
berales. Diríjanse a la Compañía
Impresora del Nuevo Mexicano por
particulares.
Las leyes de los Estados Unidos re-
quieren que cualquiera persona paga-
ra por un periódico mientras continué
tomándolo de la estafeta, aunque el
tiempo por el cual se suscribió haya
expirado.
. SABADO, AGOSTO 10, 19127
EL PRECIO REDUCIDO.
El precio de suscricton del
Nuevo Mexicano sera de ahora
en adelante UN PESO al año.
Suscrltores que hayan pagado
adelantado por un año a razón..
d $2.50 se les dará crédito por
un año mas en su suscriclon.
Es la Intención del. manejo
de hacer el papel el papel prin- -
clpal en Español en el Estado
y de darles á sus lectores un
9 papel interesante, bien repleto
de las noticias del día no sola- -
mente en Nuevo México pero
de toco el país. ,
El precio se ha reducido a
modo que todos nuestros ami- -
gos tengan una oportunidad de
leerlo y obtengan un papel de
primera clase 3 un costo que "
puedan pagar. Querernos que
todos nuestros amigos tengan
El Nuevo Mexicano y lo lean
porque sabemos aue Quedarán
'
satisfechos una vez habiéndolo
visto. Todas las nuevas por
UN PESO Enseñadlo á vues.
tros amigos, tomadlo ustedes,'
y hagánlos ver lo que es un
papel noticioso.
Recuerden que va á ' estar
mejor ahora que antes.
SABADO, AGOSTO 10. 1912.
NO ES GRANDE SUFICIENTE
La atltud del Mayor Gaynor en la
Ciudad de Nueva York, hácla el Te
niente Becker hace á cada ciudadano
estudiar los asuntos, contento de que
no fué el escogido de la convención
de Baltimore para Presidente de los
Estados Unidos t.
, Es' una buena cualidad poseer la
cualidad de lealtad á un amigo ó. a
uno nombrado 6 á un oficial, pero esa
treta podrá ser llevada enteramente
muy lejos, y como el oficial principal
de una gran ciudad el Mayor Gaynor
tiene mucho en vista para dejar su
lealtad a un hombre y estar en la luz
del bien de la ciudad 6 de llevar á ca
bo la justicia. La evidencia en con
tra de Becker es muy fuerte. Si él
er. el asesino, abre una condición en
la metrópolis Americana que es sim
plemente apeladora y ningún paso
debe ser errado que encamine al des
cubrimiento y al castigo de aquellos
quienes puedan estar en un movimien
to el cual aparece istar casi sin para
lelo en nuestra historia. Es al me-
'nos, el deber del Mayor Gaynor de
suspender á Becker de su posición
mientras esté pendiente la investiga
clon. SI no está culpable su puesto
en la posición le darla aun mas gran
de honor; si está culpable debe ser
removido inmediatamente, y un ejem-
plo hecho de él y de todos sus confe-
derados. , v. ."V
En todo esto, el Mayor Gaynor ha
mostrado una debilidad que no lo
hace aparecer como la clase de mate-
rial demandado en un candidato pa-
ra presidente de los Estados. No es-
tá confrontando una condición grave
con el valor é insistencia demandados
'de un hombre en una posición muy
alta y responsable. Gaynor no es del
tamaño presidencial.
La comisión de Investigación en el
congreso no sacó mucha información
en cuanto al costo de ser electo pre-
sidente, solamente que costaba una
pila grande de dinero, no Importa 'lo
que el candidato fuera. Los amigos
de Mr, Taft agarraron el lado caliente
del fierro en esa pequeña Investiga-
ción y probó ser como aquella de
cualesquiera de sus predecesores. Ser y
elegido presidente no son cinco centa-
vos, y esto debe entenderse.
y es que aquellos primeros colonos
llevaban consigo el Cristianismo al
par que la civilización. En un solo
día del año 1680 ?s acordáis? hubo
en Nuevo México mas ae veinte mar- -
tires. No es ésta una parte de Vues
Que es duelo s bien que gloria, pe--
ro acordémonos amigos, que con los
sombríos tintes de aquel duelo andan
1 mezclados los arreboles de las coro-
nas de gloria que ciñeron las cienes
I de aquellos veintiún Padre Francisca-
I nos.
I Hay ademas los 200 anos que, para
las familias esparcidas en el valle del
Rio Grande, fueron dos siglos de lu
I cha por la civilización. Aquellas fami-
IHas están hoy representadas aqui
I Los antepasados de los que yo tengo
delante de mi fueron los héroes que
combatieron por la civilización y sal
váronlá con sus fatigas y con su san-
gre; y nosotros, señores, los que he--
naos venido de otros Estados, no de--
bemos olvidar Jama? que fueron ellos
los hombres que conservaron este sue
lo para la civilización y el Cristianis
mo á fin de que nosotros viniéramos
á recoger el fruto de sus labores.
Seamos justos, no lo olvldemos,- -
demos honor y crédito á quien honor
y crédito tiene merecidos. Revista
Católica.
Los derechos republicanos están
comenzando á actuar como el negro
de Davy Crockett, cuando gritó, "No
tiren. Yo bajaré." Hay muchos da
ellos que realizan que una explosión
e3 eminente y que están en linea del
blanco,
Estando "tan lejos de nuestros rie
les" no hemos oido nada últimamen-
te acerca de aquella ley "que hare
mos que se decrete."
Una cosa que se notó mucho en la
convención progresista en Albuquer- -
que fué el hecho que no hubo dispu
tas "triviales" allí. - '
La Sta, Helen Taft hará un viaje' á
cabaro al Parque Nacional Glacier.
Su padre la acompañará en Noviem
bre.'..
Una mujer de San Luis ha tomado
por su quinto esposo, & un hombre
que ha sido casado tres veces. De
berían hacer muy buena vida con. la I
experiencia que tienen
. .' ITn .7 - T. 1uu uiuiBiiu ut i euusj'ivauia lia
dejado el pulpito para negociar en
Gallinas. Tendrá cargo de un nuevo
rebaño, no mas que en vez de que se
salden mas almas, verá cuales galli
nas ponen mas.
NO HA SIDO HOLLADO TODAVIA.
Ningunas trazas an sido halladas
todavía de Pedro Madrid, el asesino
de William Alonzo Beallel ranchero
de las llanuras del norte, cuyo cuer
po, atravesado 'e balas fué descu
.. i i .,. j lauici cu du i aiiuuu ví junco uo
Bemana pasada en la tarde.
Quela captura de Madrid probará
una tarea dificultosa se asegura por
el hecho que el Mexicano tuvo una
ventaja de tres dias.VDejó la escena
del asesinato en una muía, yendo en
dirección de Buchanan, donde puede
haber tomado un tren & algún punto
donde pudiera ser protegido por ami
gos. Nada se ha sabido de la muía
que se llevó.
Jake Cartwright, arrestado en co--
neccion con el crimen, está todavía
en la cárcel. Ha dado varias versio-
nes del asesinato, pero las autorida-
des no creen ninguna de ellas. Ros-we- ll
News.-
GALERA SEIS ,fln nD TET ETET
La vecina: Ya volvió tu hermanl- -
to déla celebración del diá 4?
Amella. De cinco añoB: Si seño- -
ra, y no le faltan mas que doB dedos
de una mano y parte déla nariz.
los negocios en el mundo político hoy
cuando hace 'fuerza crear la impre- -
slon que el Coronel Roosevelt no ten--
drá votos en la elección de
Noviembre. Ciertamente no puede
faltar en notar que el pais está - tan
colmado de asuntos políticos como no
lo ha estado de"de 1860.
"Que significa el casi dos por uno
en favor de 'T. R.' como en contra
de Taft en la convención republicana
de Iowa la semana pasada? i
Por mi parté, estoy con el nuevo
partido en todo loque nuestras pre-
sentes leyes permitan y mientras sea
un ciudadano votante."
El crecimiento de este sentimiento
ea simplemente sorprendente, y debe
hacerse sentir en una manera muy
convincente. s
Han leido esa estremecedora histo
ria por Gilson Gardner, porqud el
Tio Samuel realmente va á construir
un ferrocarril y operarlo por hom-
bres del ejército. Para mas seguri-
dad, es solamente una linea de $200,- -
000 en las Filipinas, pero piensen del
horrible precedente que ha estableci
do. La cosa ha actualmente pasado
el senado de los Estados Unidos en el
proyecto de apropiación del ejército.
Quéi .El gobierno haciendo esto en
lugar de permitir á' empresas priva
das hacerlo con el gobierno' garantiza-
ndo-los bonos? Con razón los Sena
dores Reed y Bacon gritaron tanto
en contra de tal p'ceder.Que no ven que si el Tio Samuel
construye y opera este pequeño ferro-
carril con éxito quedará pensando de
hacer la misma cosa en Alaska. Qué,
es lo mismo que darle á un niño fós-
foros para que juegue La primer co
sa que sabremos será que el Tío Sa
muel estará haciendo las cosas para
sf mismo en su propio modo, con su
propia ayuda.
El escogimiento del
Otero como presidente de la comisión
de estado del partido progresista es
uno muy ; excelente. El. gobernador
sabe el juego, y con su mucha cono-
cencia acerca del estado, puede ser
de mucho servicio en sostener la II-- 1
nea ue uaiana y , nacer que ei uere- -
cho se mueva.
Por cierto, no se puede esperar que
un hombre que acepta una nomina
ción robada rehusarla en nominar pa
ra oficina, á un hombre que sin causa
derriba al suelo á un ciudadano de
mas de setenta años de! edad. Am
bos dos considerarían el robo y el
asa'to como asuntos "triviales."
Cuando los ladrones regidores de
Detroit dicen que io sabían que esta-
Dan nacienao amo iaai. aeoe DaDer- i
aigo radicalmente mai en nuestro sis-- 1
tema cíe ensennar n nuestras escue
las ó nuestro método de hacer nego-
cios, y mucho dinero debe ser gasta-
do en cosas inútiles. ;.
GALERA DOS - . TET
clara el errático gobernador Osborn
de Michigan. El eobernador no es
tá por Taft; no está por vVllson; to
davía no se ha declarado por Roose-
velt. Es posible que el gobernador
Osborn esté por Osborn?
Algunos Alemana científicos están
haciendo fuerza descubrir un modo
para secar las papas. Escriban á Sa- -
ratoga, caballeros.
Un médico muy sagazmente dice.
"que los limones pon mejores que la
quina." Eso lo sabíamos antes que
doctor, no lo dijera. I para presidente. . t
7
j
ARRESTADO POR EL MARISCALIGLESIA CATOLICA R OMANA EN RUEDAS. El Dr. C. H. EUsworth, Dentista, 16
Baldwln St., Rocbester, N. Y., dice
que las Pildoras de Fpley para los Rí-
ñones le dieron alivio inmediato y lo
fortalecieron maravillosamente. "Ha
sido molestado con riñonea débiles
y malestar de la vejiga y aufrl mu-
cho dolor, Las Pildoras d Foley pa-r- a
los Rizones me dieron alivio in-
mediato y me fortalecieron maravillo-
samente. Estoy contento en recomen
dar su uso. De venta en todas las
boticas. U
CUENTO VIEJO.
Juan so casó coa María
portándose como un bravo,
porque el hombre no tenia
lo que se llama un centavo;
mas la familia creada
' no llega á pasar apuros,.-
i porque el padre de la amada
tenia muy buenos duros.
Este padre era un señor
. de carácter muy amable;
un hombre trabajalor ',
Impertérrito, incansable,
y que pera su heredera
no anhelaba un rico esposo
Mujeres
Cansados
í La saujre m !!
u alud debido, al exceso da
trabajo, oecMttaa un tónico.
Esa debilidad ó cansancio no
m quita - aóla. Tóraeao el
Cardul, el verdadero remedio
para loa malea de la mujer,
flllea de mujere que han
tomado el Cardul nos escrW
bea y hablan con entusiasmo
del provecho que recibieron.
II X T WV 'i
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Vista de Afuera de la Capilla de San Pedro, y Vista de la Capilla, en el
Carro con Ruedai.
Una iglesia católica romana en la
forme de un carro de ferrocarril de
acero, ''La IgleBÍa de San Pero," pron-
to estará haciendo trabajo misionero
en Idaho bajo la dirección de la Socie-
dad de Extensión déla Iglesia Católi
ca. - ..-
La capilla de San Pedro es perfecta
mente una Iglesia pequeña y una casa
para el capellán, los trabajadores y
el manejador. La casa está hecha en
la forma de un Pullman. El Inte-
rior es he hechura Cubana.
EL DR. HARROUN LASTIMADO.
El Dr. A. S. Harroun, médico vete-
rano de esta ciudad, fué malamente
lastimado y tal vez fatalmente el
miércoles en la mañana, cuando cayó
en una trampa atrás, de la botica de
Zook en el lado oeste de la plaza. La
puerta, la cual corre hacia el basa-
mento habla sido dejada abierta por
unos cuantos minutos y no habia ba-
randal ni otro resguardo. El Dr. Har-
roun no podía ver bien en la noche y
enró á la puerta abierta cayendo al
basamento. Su casco fué cortado en
varios lugares, su cuadril, hombro y
un lado severamente lastimados. El
Dr. Knapp quien se ha'laba cerca, dió
tratamiento de emergencia y el Dr.
Harroun fué removido á su casa. Una
examinacion mostró que no se hablan
quebrado huesos y que su cráneo no
Para introducir nuestros broches de oro
relleno con cualquier nombre aue desee.
j los ofrecemos por n precio especia! de
oc. oro americano.
Alfiler de oro relleno. conO cualquier inicial. Precio es-pecial para anunciarlos, 12c.
oro americano,
Sortija de oro
relleno con
corazón col
gante con el Padre Nues-
tro ó cualquier inicial
que desee en el corazón, U'10c. oro americano.
50,000 SORTIJAS DE MUESTRA
. como el diseño, de oro
relleno, garantizadas que
dorarán, con cualquierinicial. Sortija con gra-
bado, gratis. Envíenos
10c. oro americano para
cuDrir lo gasto del tran-
queo, y nuestro catálogo en espafioL
Best Silver Co.f
Dipt, 311 r 83 Clumbin Strtit, Mis Tara Cltj.
killths coughI
and CUREths LUnC3
with Br. Clín'o
leu BisGOwCry
PBICB
ft. M. mt Afl
. ... VgLUU Trlal Bottta FrwAND ALL THR0AT AN0LUNQTR0UBLES.
GUARANTEED SATISPAOXOm
OB MONBY BEgUMOED.
7ARJETA8 PROFESIONALES,
; DR. A. J. CA3NER.
' Dentista
Telefono: Oficina. Negro 127.
Edificio Capital City Banfc.
Cuartos 2 y 3.
Santa Fe, N. M.
La madre: Permitiste que Tiliche
te abrazara, con toda tu volutad!
La hija: No mamá, tuvo que ejer-
cer mucha "presión" para conseguir-
lo, créelo.
Dios ayuda a aquellos que se ayu-
dan de por si, como también & aque-
llos que ayudan á los necesitados.
Cuando, un hombre cae movo & la
adversidad, sus amigos 'se levantan y
lo dejan, Asi es la vida.
SONIDOS TEMBLOROSOS
en la tierra se oyen algunas veces
antes de un terrible tebmblor de tie-
rra, que admonestan del peligro que
vine. Las admonestaclones déla na-
turaleza son de esa clase. Ese dolor
acérrimo ó dolor en la espalda le
á Vd. que los Ríñones. nece-
sitan atención si Vd. escaparse de ma-
les peligrosos. Hidropesía, Diabetos,
ó enfermedad de Bright. Tome los
amargos eléctricos de una vez y ve-
rá el dolor de espalda volar y todos
sus mejores sentimientos retornarán.
"MI hijo recibió gran beneficio de su
uso para malestar de los ríñones y de
la vejiga," escribe Peter Bondy, South
Rockwood Mich., 'Ciertamente ea
una gran medicina para los ríñones."
.Probadla. 50c en todas las boticas.
Con picaruela intención ,
Y una grande regadero,
Paulita baña la acera
Desde lo alto de un balcón.
Su abuellta Nicolasa
La dice: queestás haciendo
Pues Juego.. & que está lloviendo
Sobre la gente que pasa.
,D. C. Bybee, contratista de tiros
quien vive en 669 Keeling Court, Can-
tón 111., está ahora libre de un seve-
ro ataque demalestar de los ríñones.
Su espalda le dolia y era molestado
con dolores de cabezas y ataranta-mientos.- "
Tomó las Pildoras de Foley
para los Ríñones según dirigidas y en
unos cuantos dias me sentí mucho me
Jor. Mi vida y fuerza parecieron vol-
ver, y dormí bien. Todo mi malestar
ha desaparecido y tengo gusto en re-
comendar las Pildoras de Doan para
los Ríñones." Probadlas. De venta en
todas las boticas.
Cree Vd. en los milagros, Tonche?
Hombre, si. Ante ayer me regaló
mi esposa una caja de puros y son de
la calidad que se pueden fumar.
Vayáis a
Poniente
Una carta reciente de la
Sra. Charlea Brar?, Sweet-se- r,
Ind., dlcei "Con palabras
no puede expresarse lo mu
cho que su medicina hizo por
mi. No podia, como ahora,
trabajar seguido trabajaba
un rato y tenía que acos-
tarme. Siempre alabare su
medicina."
Pruébese el Cardul. De
venta en todas partes
El paje del hotel: Señor, favor d
no estar tocando su trombón, el hués-
ped de la siguiente pieza se queja de
que no puede leer.
EL ' Interpelado- - Que lgnorwcia
de su huésped! Yo podía leer cuando
apenas tenia cinco años.
Siempre que se os ofrezca algunu
cosa grátis, aceptadla con recelo.
De venta en todas las boticas. Pre-
cio 60 centavos. Foster-Mllbur- n Co.,
Buffalo, Nueva York, únicos agentes
en los Estados Unidos.
Recordad el nombre Doan y no
toméis otro.
PARA VENPER.
La Compañía Impresora de! Nuevo
Mexicano tiene a su disposición una
cantidad de fajas, perchas, : ro nd ani-
llas y varillas de segunda mano; tam-
bién un ingenio LefTel de 12 caballos
de fuerza y otro de 22 caballos de
fuerza, siendo del tipo de calderas de
de locomotora y en, buena condición,
habiendo sido inspeccionadas por el
Inspector de calderas. Radiadores y
tubos de vapor, tanque de gasolina
de 50 galones. Cualquiera de estos
artículos seravendido barato sil la
compran efe una vez. Si les Interesa
escriban a la Compañía Impresora del
Nuevo Mexicano, Santa Fe, N. M.
'
. Caá IPerdio su Vida.
S. A. Stid, de Masón, Mich., nunca
olvidará su terrible exposición á una
borrasca sin misericordia. "Me dió un
resfriado mortífero " escribe él. "que
causó , dolores severos en mi pecho, á
modo que era dificultoso para mi res-
pirar. Un vecino me dió varias dó-
sis del Nuevo Descubrimiento del Dr.
King el cual trajo grande alivio. El
doctor dijo que estaba en vísperas de
tmeumonia, pero que continuara con
el Descubrimiento. Asi lo hice y dos
botellas completamente me curaron."
Usen solamente esta pronta, salva, se-
gura medicina para toses, resfriados,
ó cualquier mal de los pulmones 6 da
la garganta. Precio 50c y $1.00. Bo
tella de prueba gratis. Garantizadas.
De venta en todas las boticas.
Decía una francesa a un Andaluz
Lo que mas me gusta délos Españoles
en la costumbre de ofrecer siempre
aquello que se elogia Ah, señora Que
labios tan encantadores tiene Vd!
"Si toda slas medicinas fueran tan
meritoriosas como el Remedio de
Chamberlain para Cólico, Cólera y
Diarrea el mundo estarla mucho me-
jor y el por ciento de sufrientes gran-
demente reducido,' escribe Lindsay
Scott, de Temple, Irid. De venta en
toda las boticas.
Terribles son las penas délos conde
nados, pues para librarnos de ellas
Dios murió en una cruz.
Cuando
Oriente o
ORATISHOS-HO-
B
DE LA CIUDAD.
Cuando el mariscal déla Ciudad Ra.
fiel Gómez arrestó á' un negro quien
habla estado aquí unos cuantos dias,
el sábado pasado en la noche, recobró
como sesenta pesos en roya y otra
propiedad reclamada por, el ir. y i
Sra W. L. Bolandai de Nambe. El
arresto del negro fué hecho por la po
Hela después de haber buscado en to-
da la ciudad, por la propiedad. Un
puco de trabajo secreto cogió al ne-
gro en la trampa. Por medio de va
rios hombres la policía supo que el
negro estaba haciendo fuerza vender
ur vestido. Lo siguieron y el maris-
cal asegura que lo agarró en el acto
de disponer de un vestido de la ropa
del Sr. Bolander. Fué encarcelado,
Los Bolanders iban en camino & aten
der & las fiestas de. Santo Domingo
y la propiedad fué tomada del carra
Los efectos recobrados consistían de
una caja de ropa, dos vestidos nue
vos pertenecientes a! Sr. Bolander, y
varios túnicos de la Sra. Bolander.
El negro será prosecutado.
HORRORES DEL RAYO.
A. C. Austln del rancho Bonito,
Augus, perdió un magnifico toro Jer
sey la semana pasada. El animal es
taba parado cerca del tronco de un
plnavete alto cuando un rayo cayó,
poniendo al animal fuera de comisión.
Es extraño Telatar, el pinavete , no
mostró trazas de daño de la descarga
eléctrica. Carrizozo News.
Primer muchacho: Nomas dije a
mi patrón que se habla' muerto mi
abuellta y me dejó el dia libre.
Segundo muchacto: Ese hombre
es lo que yo, Hamo un verdadero
"sport."
Pasaba la mamá con su niña de cin
co años frente á un teatro , devistas.
La nina lee un rótulo que dice r "Ni-- '
ños a medio precio." Vamos, mamá
á comprar un bebé ahora que están
tan baratos exclama ella. ' '
Uno de los males mas comunes con
que la gente que trabaja duro es afli
gida es espalda adolorida. Apliqúese
el Linimento de Chamberlain dos ve
ces al dia y numedescanse las partes
bien en cada aplicación, y pronto ob
tendrán alivio. De venía en todas las
boticas,
El Humanitario: Sabes hijo mío,
que un pobre animal tuvo que. sufrir
por el cuello de nutria que usa tu
mamá? '
El niño: Si señor, mi padre.
Mr. W. S. Gunsa.us, un ranchero
que vive cerca de Fleming, Pa.," dice
que él ha usado el ütemedio de Cham-
berlain para Cólico, Cólera y Diarrea,
en su familia por catorce años, y ba
hallado que es un, remedio excelente,
y toma placer en recomendarlo. De
venta en todas las boticas.
no: Veo que ahora se cejebra el
Día délas Madres," porqué no cele
brarán también el de los padres?
Otro: Tal vez porque los padres lo
celebran cada Sábado en la noche.
"Fui curado de diarrea por una dó- -
sis del Remedio de Chamberlain para
Cólico. Cólera y Diarrea" escribe M.
E, Gebhardt, Orlóle, Pa. No hay na-
da ,meJor. De venta en todas las s.
;.
..,
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Nuevo Guardia 'en la Penitenciarla
Don Damacio Gonzales, acaba lle
gar á Santa FéNy ha aceptado una po-
sición como guardia en la penitencia-
rla del Estado.
Letrero á la entrada de oin, cemente
rio: "Aquí no se entierro mas que á
los muertos que viven en este pueblo.
El papá: Cuando yo era de tu edad
nunca decía un mentira.
El niño: Pues de que edad comen
zó á decirlas, papá?
Uno: Le Darece á Vd. mas cara la
vida este año que cinco años pasados?
Otro: Ya lo creo: he tenido que
casar dos hijos este año. '
Una: Que boca tan bonita tiene ese
Jóven.
Otra: Yo pondría la mía contra la
de él en todo tiempo.
PALABRAS DE EN CASA.
Manifiestos que Pueden ser Investiga
dos. Testimonio de Ciudadanos
. de Santa Fe.
Cuando un ciudadano de Santa Fe
viene al frente, diciendo á sus ami
gos y vecinos de su experiencia, pue
den depender en su sinceridad. Los
Los manifiestos de gente residiendo
en lugares lejos no tienen comando
en vuestra confianza. El endosa
miento de en casa es la clase que sos-
tiene ft las Pildoras de Doan para los
Ríñones. Tal testimonio es convin-
cente. Investigación prueba que es
verdad Abajo sigue un manifiesto
de un ciudadano de Santa' Fe. Nin-
guna prueba de mérito mas fuerte
puede ser hallada.
Manuel Delgado, 140 Canon , St.,
Santa Fe. N. M., dice: "El manifiesto
público que df en alabanza á las Pil-
doras de Doan para los Ríñones en
1902 todavía es bueno. Por cuatro ó
cinco años estaba agobiado con dolor
de espalda, á menudo tan severo que
no podia trabajar. Usó varios reme
dios que declan que eran buenos pa-
ra tales malestares, pero nada me
benefició hasta que usé las Pildoras
de Doan para los, Ríñones. Pronta
mente probaron su valor y efectuaron
una cura que ha 'sido permanente
hasta í la presente. ; Mi experiencia
con las Pildoras do Doan para los Rí-
ñones ha sido tan gratificante que yo
gustosamente las recomiendo."
De venta en todas las boticas. Pre-
cio 60 centavos. Foster-Milbur- n Co.,
Buflalo, Nueva York, únicos agentes
en loa Estados Unidos.
Recordad el nombre Doan y no
toméis otro. . 2
.:.
Extenso Tratamiento
de Ensaye para
Hablábase del caVvi y dice un An-
daluz
Yo lo he llegado & aufrlr hasta de
90 grados !
Sueltan todos sus oyentes la carca-
jada y añade apresuradamente: En
tres días, señores, treinta grados cada
dia.
,
. :;iv;i,,;i 'V'.'V
Fiebre y asma hacen á Agosto un
mes de intenso sufrimiento & mucha
gente. La Compota de Miel de Alqui-
trán de Foley da pronto alivio y faci-
lidad, y es suave y sanadora á las
membranas inflamadas. Wm. M. Mere-the-
N. Searsport, Me., dice: "Unas
cuantas dósls déla Compota de Miel
de Alquitrán de Foley me ' aliviaron
de un ataque severo ae asma y meuu
que una botella causó una cure, com-
pleta." Rehusen sustitutos. De venta
en todas las boticas.
La aristocrática señora: Luisa, ha-
blando de nersonas nunca digas "pier
na; suena mas delicado decir "órgano
de locomoción."
La criada: Muy bien, como quiere
Vd. que prepare el "órgano de loco
moción" decabrito que compró esta
mañana.
A. S. Jones, of the Lee Pharmacy,
Chico, California, quien ha tenido las
medicinas 'de Foley y Cía., por mu-
chos años, dice: "Considero que la
Compota de Miel da Alquitrán de Fo-
ley no tiene igual, y es la única medi
cina para la tos que yo puedo reco
mendar aue no contiene narcóticos u
otras propiedades peligrosas." La a
en parquetes amarillos. ; De
venta en todas las boticas. ,
Nixr Porque durarían casados tan
peco tiempo? : ,,
Nax: Pues verán que él se casó
por dinero que ella no tenia, y ella se
casó con él por aliraonia.
Ah! ya comprendo, fué un matrimo-
nio estéril. Verdad
Robert W. Herter, Lawrenceville,
Mo., quien habla sido molestado con
mal de ríñones por dos años, dice:
"Probé tres diferentes clases de pildo-
ras para los ríñones pero sin ningún
alivio. Me vecino me dijo de usar las
Pildoras de Doan para los Ríñones, to-
mó tres botellas de ellas, y obtuve
una cura permanente. Las recomien-
do á todos. De venta en todas las bo
ticas.
Porque con el manjar sehace el
cuerpo brioso y petulante, se ha o
el ayuno para refrenar el im
perio de la carne. San Juan Crlsós- -
tomo.
EL PARTIDO "PROGRESISTA."
Es el individuo, hombre ó mujer,
auien usa las Pildoras de Foley para
los Ríñones para dolor de espalda,
reumatismo, espalda débil, y otros
malestares de los ríñones y la vejiga.
Las Pildoras de Foley para los Ríño
nes son sanativas, fortalecedoras, tó
nicas, y prontas para producir resulta-
dos beneficiosos. , No contienen dro-ea- s
Delierosas. Nunca se venden
sueltas. Puestas en bote1 de dos
tamaños y selladas. Las enulnas en
parquete amarillo. De venta en todas
las boticas. -
En el circo: ...
El niño Papá van los leones al cíe- -
lo?
El papá No hijo mió.
El niño Y los ministros
El oapá Los ministros 6i.
El niño Y si un león se come á un
ministro van al cielo los dos? -
No Cojea Ahora.
No mas cojear para Tom Moore de
Cochran. Qa. Tenia una lastimadura
muy mala en mi empeine que nada
parecía ayudarle hasta que usé la Sal
via Arnica - de Bucklen," escribe el.
pero este maravilloso sanador pron-- o
me curó." Curas lastimaduras vie
jas, ulceras, tumo-e- s, quemaduras.
cortaduras, lastimaduras, eczema o
almorranas. Probadla. Solamente
25c en todas las boticas.
Ella: No todos los pugilato son
sensacionales. ,
El porqué lo dices? ;
Ella: Estoy leyendo de uno en que
uno de los contendientes hizo "dor-
mir' 'al otro. .
Culpó i un Buen Trabajador.
"Culpé á mi corazón por dolores se-
veros en mi lado izquierdo por dos
años," escribe W. Evans, Danvllle,
Va., "pero ahora sé que era indiges-
tión, porque las Pildoras de Nueva. Vi-
da del Dr. KIng me curaron comple-
tamente." Las mejores para malesta-
res del estómago, hígado y Tiñones,
constipación, dolor de cabeza ó debi-
lidad. 25c en todas las boticas.
Una vasta cantidad de mala salud
es debida á Imneoriada digestión.
Cuando el estómago falta en desempe-- '
fiar sus funciones propiamente todo
e! sistema se pone mal. Unas cuan-
tas dósis de las Tabletas de Chamber-
lain es todo lo que Vd. necesita. Ellas
fortalecerán vuestra digestión, invigo-raré- n
vuestro hígado, y regularán
vuestros intestinos, nteramente qui-
tando ese miserable sentimiento debi-
do digestión culpable. Probedlas.
Muchos otros han sido curados per-
manentementeporqué ' no Vd? De
venta en todas las boticas. '
De todas las disposiciones y
que conducen á la prosperi-
dad política, la religión y la moral son
apoyos Indispensables. Oeorge Wa-
shington, i
A
sino un obrero que fuera , ,
hombre honrada x cariñoso.
' Presentóse en buen Instante
el misero Juan nombrado
con carácter de aspirante
sin un medio "pero" honrado;
y el buen padre de la chica
no halló grave Inconveniente
en aceptarlo, y se explica
conducta tan indulgente,
dado que Juan, guapo mozo,
era un hombre sin un vicio, .
que aun antea de tener bozo
era maestro en su oficio.
Yo dUole al padre, Juan
yalo he pensado bastante,
sé que las coses están
muy malaB en este instante; ,
que no hay trabajo en el dia,
ni de que lo hay aesperanza;
"pero usted puede María
entregarme con confianza, .
sin miedo de que al dejar
su calor pase un apuro, (
' porque yo salgo á buscar
todos los dias un duro.
Uniéronse ante l altar
los novios con fé no escasa
y nadie debe extraña
que no "pusieran" su 'casa,
pues del padre en la morada
se estaba perfectamente
y este no vló en ella nada
de má!o ó de Inconveniente.
Pasó el tiemuo: Juan el santo .
todos los dias salla;
y á pesar de . salir tanto, , ,
nunca un centavo treta;
y ,el padre sin vacilar,
aunque dándose al demonio,
tenia que sufragar ,
los gastos del matrimonio.
Cansado y dado al Infierno
por tal modo de vivir,
le dijo un dia á su yerno;
Esto no puede seguir.
Aquí el que paga soj yo ' .
y usted solamente traga
y el otro le contestó:
Y qué quiere Ud. que yo haga?
Pues no dijo Ud. al tratar
de llevarme ese ángel puro
que usted salla á buscar
todos los dias un duro
Cierto; y procuro efectuarlo.
Hombre! y mi fortuna trunca?
Señor yo salgo á buscarlo....
pero no le encuentro nunca!
FRANCO DEL. TODO.
SUGESTIONES DE VERANO
PARA LA MADRE. .
V
Buen Consejo Srbrela Salud de
los Niños en Tiempo Callente.
Las madres debn tener cuidado
deno dar comida demás á los niños
durante los meses calientes. Nadie
requiere mes comida en el verano que
la que se requiere en el invierno.
Dad solamente las mas livianas y fá-
ciles de digerirse, y vean que la leche
esté fresca y la fruta madura.'
Es casi natural esperar algunos
malestares,, ta'es como constipación,
indigestión, 6 diarrea veraniega,, &
menudo acompañados por un resfria-
do. Un', laxativo placentero al tiem-
po de ir á la cama hará, en muchos
casos y quitará el desperdicio conge-
lado, del estómago la siguiente ma-
ñana y limpiando los intestinos res-
taurar condiciones normales.
Remedios catárteos y purgantes
nunca deben ser usados para niños.
Son malos y violentos en su acción
y hacen ponerse mal todo el sistema.
L. combinación de simples yerbas la
xativas con pepsin, conocida como Dr.
Caldwell's Syrup Pepsin,, y se vende
por los boticarios por cincuenta cen-
tavos una botella, es ahora muy ge
neralmente usado para corregir mal-
estares del estómago é intestinos.
Es placentero al paladar y no contie
ne drogas drásticas, ni narcótico, pe
ro actúa naturalmente y fácil, y toda
vía muy efectivo. Una botella gran
de, conteniendo man que dos veces la
cantidad, se vende por un peso. SI
nunca ha usado Syrup Pepsin y de-
sean una botella do prueba gratis, li
bre de porte, escriban al Dr. W. B.
Caldwell, 400 Washington, St., Monti-cell- o,
Illinois.
BUENAS LLUVIAS.
Una de las lluvias mas beneficiosas
del año visitaron . está vecindad el
Sábado y Domingo en la tarde. La
medida del gobierno registró 2.59
pulgadas por ambos días. La venida
de estas lluvias al tiempo cuando mas
se necesitaban - proveerán bastante
humedad para el crecimiento de V los
sembrados y bastante pasto para los
animales. Los sembrados en Logan
no estaban sufriendo mucho & causa
de la sequía.- - Logan Leader.
NO SE ABE LA ALTITUD.
Ha Bido sugerido por el Dr. Wood-ma- n
que H altitud de varios picachos
sea tomada y un nombre oficial sea
dado á cada uno. Esta es una buena
idea, y la materia será tomada con
las propias autoridades. La altitud
exacta de Questa'no Be sabejNumque
muchar veces se nos pregunta "i que
tan alta es nuestra plaza. Questa Qa-zett- e.
-
''v'' ' 'j.r
Celia: Por fin h resuelto casarme
coa Anselmo no obstante que mi lo
mismo & Federico y es tan rico conn
Ftna: Y porque preferiste' 4 An- -
n '
seirao, pues:
Celia: Me promete mas aliraonia
'rn caso de divorcio. ti
La capilla contiene 30 asientoB, con-
teniendo dos personas cada uno, un
órgano, santuario y altar, las estacio-
nes de la cruz y confesionario. ;
; Atrás del altar imy cuartos para el
capellán y manejador, una . combina-
ción pequeña de comedor y í cuarto
p&ra leer, con cuarto de baño y en
el extremo esta la cocina.
Cuatro cama que se doblan tam-
bién ocupan lugar en la capilla cerca
de la entrada.
habla sido, fracturado.' Se( necesita
una examinacion mas despacio no obs
tante, para determinar todo el exten-t- o
de sus lastimaduras.
UN SOLDADO SE MATA SOLO.
Fort Stevens, Oregon, Agosto 8.
Aparentemente bajo un delirio por el
resultado de un golpe en la cabeza
con un fierro algunos meses pasados,
John Kuhns, un soldado Tegular, co-
metió suicidio hoy dándose uj balazo
Era entenado del representante de es-
tado Jefforts de Oklahoma.
Habla Vd. de darle a su esposa una
cierta suma de dino cada mes. .
Lo hice una vez pero lo gastó an-
tes, de poder yo pedírselo prestado
otra vez. ."
Elmejor modo de cometer iulcidio
político es callarse la boca.
Si después de haber usado el trata-- ,
miento de prueba y que comprenda Ud.
que le beneficia, desea continuarlo, le
costará muy poco, mucho menos de lo
que un doctor de su localidad le cobra-
rla, " ". '. :'
PORQUE HAGO YO ESTA
OFERTA. ::
Millares de hombres y mujeres de es-
te pais y de todas las naciones civili-
zados del mundo han sido curadas por
este maravilloso tratamiento, pero aun
hay muchos miles mas que lo necesi-
tan, ;
Para que todo aquel que necesite
tratamiento médico pueda tener noticiade estos maravillosos remedios, he re-
suelto distribuir una cantidad de ellos
por valor de $10,000. Quiero regalar-
los á aquellos que actualmente necesi-
tan curación, á aquellos en quienes
otros han fraenzado en curar. Estoy
dispuesto á erogar este gasto para de-
mostrar "que mi tratamiento cura posi-
tiva, radical y premanentemente cuan-
do otros doctores y medicinas de pa-
tente fallan.
LA "GUIA MEDICINAL PRIVADA"
''; GRATIS.. :'' :
También enviaré ft Ud. con el tra-
tamiento, un ejemplar de mi libro
"Gula Medicinal Privada." Este libro
describe en un lenguaje claro casi to-
das las enfermedades, sus causas, sín-
tomas y curación. ' ' '
En él se encuentra una extensa In-
formación privada y consejos útiles re-
lativos ,4 las enfermedades del hom-
bre y de la mujer. Dice como preca-
verse contra las enfermedades y como
curar Infinidad de dolencias en el ho-
gar, sin la asistencia de un doctor; es-
tá bien Ilustrado y lleno de valiosos
consejos. To enviaré gratis un ejem-
plar de estos coa el tratamiento de en- -
saye. ' . ' "
Mal de (itero
Muí de lux ovarios
Menstruación Irregular .'
Menstruación doloroB
Bochorno
Leucorrea . '
Gonorrea . ,
Sífilis
Debilidad Sexual
las primeras
diez mil
personas que
me escriban.
UN MARAVILLOSO TRATA-
MIENTO.
He perfeccionado un sorprendente
sistema par tratar la enfermedades
crónicas. He curado millares do hom-
bres y mujeres que padecían de reu-
matismo, mal de ríñones y vejiga, en-fermedades del estómago, hígado, t In-
testinos, catarro y todas las enferme-- ,
dades de la garganta y pulmones, he-
morroides y desordenes de los Organos
urinarios, como también las enferme-
dades peculiares A la mujer.
Los be curado de casi todas las en-
fermedades conocidas, sin Importar el
tiempo 6 la gravedad del casa
ENFERMEDADES PRIVADAS
DEL HOMBRE.
y , '."'''
He dedicado especial atención a las
enfermedades privadas del hombre yhe obtenido un éxito sorprendente en
la curación de ellas. SI Ud. se en-
cuentra debilitado 6 afligido por cual-
quiera enfermedad, deberla aceptar es-
ta liberal oferta.
Este tratamiento ha hecho recobrari centenares de hombres, su salud y
vigor, potencia y energía, que son los
factores mas esenciales de una vida
digna de vivirse.
MI OFERTA PARA UD.
To enviaré & Ud. . un extenso curso
de prueba de mi tratamiento especial,
con Instrucciones claras, una carta es-
pecial de consejos y mi libro "Gula Me
dlcinal Privada." todo gratis, por co-
rreo y con porte pagado. Simplemen-
te llene el cupón de abajo 6 mándeme
una pequeña carta describiéndome en
su propio lenguaje loa síntomas que
sienta, mande ésta 6 el cupón al Dr.
James W. Kldd, Fort Wayne, Ind.,
U. S. A., y & vue'lta de correo recibirá
Ud. el tratamiento de ensaye, carta de
Instrucciones y consejos y el libro, to-
do gratis.
Usad el
Rio Grande
La Via Mas Corta aCupón H. A. 211 Para Recibir Gratis El Tratamiento De Ensaye '
Dr. Jas. W. Kldd, Fort Wayne, Ind., U. S. r
Sírvase mandarme el tratamiento de ensaye y su libro gratis y con porte
pagado, tal como usted promete. - '. i ; ,j , .
'Nombre.. .. .. .................. ,. . .'
Dirección completa . . . . ; . . '. . ... .'.
Marque' una (X) antes do Cada enfermedad que Ud. tenga, y (XX) antes do
aquella que mas lo aflija. ' ,
. Denver, Colorado Sprinjs y Pueblo ,
Boletas y Reservaciones en el
EDIFICIO DEL NUEVO MEXICANO O UNION DEPOT
MULLI GÁN & RISINÓ
DIRECTORES DE ENTIERROS
Se da Atención Personal a Todos Los Patrocinadores Dia y Noche.
Telefono No. 130 Colorado. v .. 108 Avenida de Palacio
(Puerta Contlgu a I Estafeta.)
Reumatismo, Mal de Ríñones I Sangre Impura
Lumbago Mal ae vejiga Anemia -Catarro ' ' pulmonesdébUes Barros
rEstreñimiento TotiCróoica. KciemAlmorrana Malaria . Neurttliíla
Diarrea 1 Asma I Dolorde cabeza
Mal de Hígado Mal de corazón Nerviosidad
Indigestión I Mal circulación Esperan torrea
Dispepsia I Estrechez Obesidad
Puede dar por separado la descripción de otros síntomas que sienta. Corres-
pondencia en Español.
ic.-í
LA CONFESION DS FE DE ROOSE-VEL- T
CONTRATO GENUINO Y
SOLIDO.
basada en los eternos principios de
derecho, y con esa causa tan justa
nuestros deseos serán coronados con
una victoria asombradora."
que rodea á la ciudad mostró y expli-
có los monumentos mas Importantes
de loa Romanos y entre estos el gran
acueducto, el cual se estrecha, por mi
WOODROW WILSON NOTIFICADO
OFICIALMENTE OE SU NOMINA-
CION POR LA CONVENCION NA-
CIONAL DEMOCRATA.
EL III'O fflffllO
muchos de los males se quedarán ln
poderlos remediar. Creo en una opor
tunidad mas grande para el pueblo
directamente en participar en gobier-
no y manejar las agencias del gobiar
no, porque larga experiencia me ha
enseñado que sin tai manejo muchos
de bus agentes los representarán ma- -
JUSTICIA A LOS JORNALEROS.
Refiriéndonos a la sentencia do
apertura de su discurso, á Baber, "que
ahora estamos en el medio de una
gran revolución económica," Mr.
Roosevelt presenta un adelanto, y plan
comprehensivo para asegurar los de-
rechos y mejorarlas condicioné pa-
ra el trabajo. Le da el lugar priucl- -
llámente. Por experiencia actual en
'
oficina he hallado. 5".", como una re
' gla, podría obtener el triunfo de las
causas en las cuales debo creer, no de
los politicastros y los hombres quie-
nes reclaman un derecho excepcional
para hablar 4e negocios y gobierno,
pero pasando por bus cabezas y ape-
lando directamente al pueblo. , No es-
toy bajo ninguna ilusión en cuanto á
ningún poder que durante mi carrera
po'ltlca en cualquier tiempo haya . po-
seído. Cualquier poder que en cual-
quier tiempo tuviera. Jo obtuve del
pueblo. Lo podría ejercer solamente
al extinto de satisfacer al pueblo y
tenerlo á mi lado para mi soporte.
Cualquier cosa que hiciera como pre-
sidente estaba capacitado para hacer-
la solamente porque tenia el exporta
del pueb?o.' Cnando en
'
cualquier
tiempo no tenia ese soporte cuando
en cualquier tiempo diferia del pue-
Acepta el Honorífico Puesto y Decla-
ra que ee Tiempo Para Hablar de
la Conciencia y no con el Solo Pro-
pósito de Agarrar Votos. Justicia
y Derecho Deben Prevalecer al la
Nación Esta Pac Prnanemr '
Anos Venidero,
Sea Girt, N. X, Agosto 7. El Go-
bernador Woodrow vVilson de New
Jersey, fué oficialmente informado
hoy que habla sido escogido por- la
convención' de Baltlmore como el no-
minado para la presidencia en el bo-
leto demócrata.
Breve y simplemente, el Goberna-
dor Wllson fué notificado de su no-
minación por el Senador-Elect- o Ollie
James de Kentucky quien dló énfasis,
cuando dijo, que el gobernador habla
obtenido el honor sin amarres por
obligaciones y sin embarazos por afi-
liaciones de ninguna clase. Aunque
el gobernador hab'ó en aceptación,
teóricamente, á los cincuenta y dos
miembros de la' comiBion, representan-
do-cada estado y territorio n los
Estados nidos, el discurso, - sonando
la profundidad de su filosofía , políti-
ca, fué escuchado por un gran nomo- -
10. ' í' ':,r ''.'í
blo, no Importaba qué estuviera bien proceso de hacer ollas de barro por--
mal, mi poder prevalecía con la vo-q-ué mientras que los amoldadoras es
luntad del pueblo. Hice lo mejor que
pude para guiar al pueblo, para acón -
sejarlo.para decirle lo queo creia
aue era bien: si necesario, nunca tttú
El gobernador' Wllson permaneció!1 seña de virtud.. "Lo que , se ,! ne- -
ESCUELA VERANIEGA DE ARQUE-
OLOGÍA.
'
, (Por John S. Harria.)
La estación de' este año de la Es-
cuela de Arqueología Americana está
prohnp'ld ?r tan Inferirte. & aque-
llos que atienden que hay muy poca
duda que la sesión veraniega el si-
guiente año será la atracción princi-
pal de Santa Fé. El miércoles en la
mañana una gran multitud observó
á los Indios diestros de San Ildefon-
so amoldar utencilios do barro.
Comenzando con la revoltura del
barro, el arte de alfarería fué tomado
poco á poco y casi antes que aquellos
que se hablan reunido a cuidarlos la
mujeres Indias habla acabado sus "pie-za-s
originales y puestolas á secar.
La prontitud con que amoldaban est
trabajo de barro es increíble. La ma-
nera con xM manejaban la herra-
mienta y los resultados artísticos ob-
tenidos hace esto una de las cosas
mas interesantes de la escuela veranle
ga. Los estudiantes de la escuela
tendrán el privileg'' de ver todo el
laban ocupados, tres burros cargados
'con rama da sabina llegaron la cum
será usada para quemar los Vaso
'amoldados el miércoles en la mafia- -
ría."- Esta fué ilustrada con' vistas
espléndidas' las cuales, con ! lá ' ins-
trucción del Dr. Wilson, dieron enfá-bí- s
especial sobre su capacidad en
ingeniería y en el escogimiento y for- -
hecho que "Jos ' Etruscans fiid,' n los
primeros y por mucho tiempo ios úni-
cos maestros de los Romanos Oñ to-'da- ?
las cosas artísticas.
Lunes en la tarde en el PH'acio
Viejo el Profesor j Wllsoii discutió la
Campagna Romana y sus monumen-
tos en órden de dar, primero de tüúo,
'la posición de la Ciudad Eterna, la
cual será el tema de varia? instruc-
ciones Ilustradas Después e ense-
ñar él origen geo'ógicó del gran llano
bee en decriles lo que creia era --pro. na. La moldura probó de tal Lite-pi-o
que supieran, aunque vcréia ; 'que rés que el Dr. Hewett pospuso tú vía-n-o
serla placentera; para ' ellóa vescu. jo alrededor del Palacio Viejo en r;
pero reconocí que mitárea era den que toda ha mañana fuese ern-hac-
fuerza' gnlalos y no forzarlos pleada en cuidar á las Indias trabajar
á que entraran en mí confianza, ha- - el barro. '.r.'
cer fuerza enseñarles que yo estaba El Dr. Harry L. Wilson de John
bien, y después lealmente y en buena . Hopkins, arribó ft Santa Fe el sába.
té aceptar su decisión. Haré cuáKdo de la semana pasada á dar un enr-qul-er
cosa por el pueblo excepto lo -- so de InstruccioneB sobre Arqueólo-qu- e
mi conciencia me diga que está gio y Arte Romanos. . S '
mal, y si no lo puedo hacer por nln- - Su primer instrucción fué dada el
gun hombre ó grupo de hombres; yo domingo pasado enja noche onJa
que un hombre no pueda ser-- marf de Representantes en el Caplto-vl- r
al pueblo bien á nó Ber que sirva lio án'té una gran audiencia. Su te-- á
su conciencia bien; pero también-- ma ei domingo en la noche fué "Vida,
sostengo qué donde bu conciencia no Arte y Religión en la Antigua Etru- -
!e permite servirle al pueblo bien es
mejor que se retire y too continué en
oficina en contra' ; de su voluntad.
Nuestro sistema de gobierno debe ser
formado en un modo que el sirviente
público, cuando no pueda concienzu- - tiflcaclon de los sitios, en Ida cuales
damente llevar á cabo los deseos del! Bus ciudades fueron construidas,
pueblo, que no haga fuerza represen i También habló de su arte fin, vsse
tarlos mal en oficina; y sostengo que , fiando muchas pinturas de su escultu-e- t
sirviente público puede haciéndolo r' y pintura y concluyó señalando el
llas, á través del pala abierto mos
trando Imponentes ruinas de, arcos,
las ruinas de las residencias de los
acaudalados Romanos de la tantlguU
dad, los grandes caminos lÜIItares
los cuales brillan de Roma en cada di-
rección y los templos, relicarios y tea-
tros y otros restos de la plaza antigua
de la raza A!ban.
La siguiente instrucción en el cur-
so fué dada el miércoles en la noche
á las 8 y el tema fué: "La Clulad de
Roma en Antiguldad." ' ,
Una de las cosas mas interesante,
de la Escuela de Arqueología Ame.
y de la cual los Villeros deben
tomar ventaja es la excursión de a pie
en la mañana la cual es generalmen-
te bajo, la dirección del Director
Hewett. " ' V .. ,::
La primera ae esta fué al Fuerte
Marcy por camino de la Garita- - ó la
vieja prisión Española. De allí el Dr.
Hewett llevó á los estudiantes á las
ruinas del pueblo antiguo Taño, , por-
ciones del cual pueden verse hoy to-
davía, y dió un bosquejo de la histo-
ria de estos Indios, explicando! sus
costumbres y creencias. ..
Una observación hecha por el Dr.
Hewett y la cual causó mucho Inte
rés fué que él creia i que una kiya ó
sstufa tal vez seria desenterrada- - en
un cierto punto ett el fuerte. '.(,De los archivos en España y de la
Ciudad de México se sabe ahora def-
initivamente que Coronado no visitó
Santa Fe en 1542 pero que Oñate fué
el primer explorador en llegar á este
pais é hizo la primer población per-
manente en Santa Fe en 1605. - Sin
embargo Oñate vló las ruinas del
Pueblo Tano7en el Fuerte Marcy, á
principios de 1598. ,
Don Pedro .N. Romero del JtXle,
condado de Taos, estuvo en la ciudad
durante la semana atendiendo' á ne-
gocios Importantes. ' El Sr. Romero
ha sido uno de los suscritores mas
cumplidos que ha tenido El Nuevo
'Mexicano.
Don Elias Garda, el enérgico y cuín
plido' alguacil del condado de Rio
Arriba se encuentra en la ciudad aten-
diendo á'negoclos oficiales concernlen
tes á su oficina. El García desempe-
ña el responsable puesto de alguacil
á satisfacción de todos sus conciuda-
danos, v " . ' -
MUCHO TRIGO.
. La cosecha de trigo está par,, con-c'ui- r
y es una hermosura ver las pilas
de trigo que ha sido cosechado en to-
das partes! El tiempo ha sido favo-
rable para la cosecha y los labrado-
res han tenido que trabajar dii y no-
che por las últimas dos semanas pa-
ra limpiar la grande cosecha de tri-
go antes que lleguen las lluvias. Roy
Spanish American. h
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REMATE
r"L',,!ii"i'
Precio de renta 60c
" " " 70c
" " " 85c
" "
w 95c
" M " 1.15
" " " 1.45
asi, mejorar que en ningún otro modo.
servir á ambos dos y á su conciencia.
"Ciertamente nunca hubo una pe-
lea mas digna de hacer que en la que
hemos entrado. v Espero que ganare-
mos, y creo que si podemos levantar
a! pueblo á lo que la pelea realmente
significa ganaremos. Pero, ganemos
6 piérdanlos, no debemos desvanecer.
Cualquier suerte que en cualquier mo
mentó nos venga, el movimiento de
por si no caerá. Nuestra causa está
(Y'
(Continua, de la Página Primera.)
dad para los grandes hombres arriba,
confiando & su misericordia de dejar
algo salirse por 'medio & la masa de
sus conciudadanos abajo, lo cual" en
efecto, significa que no debe haber
atentado para regular la feros Idea
en !a cual cosechan ; grandes recom-
pensas." El otro campq ha fijada asi
tu atención sobre los injusticias da
la distribución de prosperidad, "oro
toda consideración de tener al-
go que distribuir, y alega acción- - la
cual, es verdad, aboliría muelwu de
las desigualdades de la distribución
de prosperidad, por solamente el de
safortunado y simple proieto do abo
lir la prosperidad en si misnu." I.n
tendencia de aquellos ahora en mane-
jo del partido republicano es dar pri
vilegios especiales á los "grandes ne
gocios," y corregir loa males de tal
curso cuando vengan llorosos por los
esporádicos pleitos de ley de la ley
antl-trus- t. La tendencia délos demó
cratas, Juzgados ambos por su tenJeji;
cía en el congreso y por la platifor- -
ma demócrata, es el abolir 'todos los
negocios de cualquier tamaño o en
ciencia, bajo el pie que toda grandeza
es mala, y pequeneces y debilidad es
ceslta es acción directamente reve
sada.de esa asi confusamente indica- -
da." , Debe ser & todas inuus
trias de negocios ocupadas en comer- -
cío interestado en las cuales hiy Ja
sea monopolio ó manejo del merca- -
do los principios ya adoptados": en
regular transportación de negocios
ocupadas en tal comercio. La ley antl--
trust debe ser dejada en los estatu
tos pera ser invocada en contra (de
cada corporación grande do negocios
tendiendo á monop" Izar ó culpables
de prácticas Al mismo
tiempo un comisión Industrial nacio
nal debe ser creada la cual deba te-
ner poder completo para regular y
manejar todas las grandes Industrias
de negocios ocupadas en negocios de
interestado las cuales prácticamente
significan todas elHs en este país.
Esta comisión debe ejercer sobre o- -
tas industrias de negocios semejan
tes poderes á aquellos ejercidos sobre
los ferrocarriles por la comisión de
comercio Intqr-eBtad- o y Bobre los ban
cos nacionales por el contralor de la
moneda, y poderes adicionales se ha- -
Han necesarios. La comisión "debe
tener acceso libre & los libros de ca
da corporación y poder para hallar
exactamente como trata á . sus em
pleados, sus rivales, y al público en
general - . . Cualnuier corporación vi-
niendo volutariam ente bajo la comi
sión no debe ser prosecutada bajo la
ley anti-tru-st mientras obedesca , en
buena fé las órdenes de la comisión.
La comisión estarla capacitada para
interpretar de ante mano á cualquier
hombre honesto pidiendo la interpre
tación lo que pueda hacer y. lo que no
pueda hacer en llevar adelante negó
cios legítimos." Cuando corporacio- -
nes que no se sometan á la regulación
de la comisión ó c'aramente evaden ó I
violan sus órdenes son prosecutadas I
ba3 la ley antl-trus- t y convidadas la
comisión debe tener el aeoer ae ver
lue el necreto ae ia cone sea pues
t0 & electo, complejamente," Sola
méate en este modo pueden allí evi- -
, . , . , , . 1 ,iarae taie8 eB;ttnuaiUB UUU1U aiuM"s
atenaienao soüre ia prosecución ae ia
Pásente administración délos trusts
Standard Oil y Tabaco," una prosecu
ción que solamente ha resultado en
aumentar precios al público, mal al
pequeño competidor, , y beneficio ac
tual financiero á las corporaciones
mismas.
"La propuesta progresista es definí- -
va, es práctica. Nu prometemos na- -
da lue no puedamo llevar á cabo, no
prometemos nada que ponga en mal
orden los negocios .. . . .Nuestra pro y
puesta es ayudar la actividad de ne- -
Ecios honestos, por lo tanto exten- -
bívos, y ver que sean recompensados
con retornos legales, á modo que no
hay - opresión ya sea de hombres Ae
negocios ó del pueblo común. Pro
metemos hacerlo de valor para nues
tros negocios para desarrollar las
agencias de negocios mas eficientes
para uso en trato internacional; por
que es para el Interés de todo nues
tro pueblo que debemos hacv bien
en negocios internacionales. Pero
nos proponemos hacer esas agencias
de negocios hacer justicia completa
nuestra propia gente." Donde es
tas corporaciones tratan con las nece de
sidades de la vida, la comisión no de
retroceder, si lá necesidad es pro
bada de ir al extento de ejercer ma de
nejo regulatorio sobre las condiciones
que crian 6 determinan precios dé
monopol io." ..'; í' '' frr-i-
Es imperativo al bienestar de nues de
tro pueb:o que extiendínttbs y; alar- -
guemos nuestro comercio extranjero. tir
Estamos preñara- - les,uos a nacer esto T)omi mitin un
pueblo hemos desarrollado gran talen
en el arte de manufacturar; nues-
tros hombres de negocios son ejecu
tivos fuertes fuertes organizadores. da
cada modo posible nuestro eobier- -
federal debe en esta
importante materia. Cualquiera que
naya teniao una oportunidad para es- -
tudlar y observar, el curo de primer
mano ue A emania en este resDecta 1 lare
aeDe reailzar oue su noliza de éo-oD-
, . , Iiouiuu euire ti Kuuieruu y negocios aas
en comparativamente pocos ños
hecho los mismos un competidor prin- -
cipal para el comtrcio del mundo. la
Debe recordarte nn PHtAn haolonñn
en una escala nacional y con
grandes unidades de negocios, mien-
tras los demócratas atentarían hacer-
nos creer que deberíamos hacerlo
. pequeñas unidades de negocios,
cuales serian mane'ados no por
gobierno nacional, pero por cua
renta y nueve soberanías de estados j cia
conflictantes. Tal póliza es fuera de
con el progreso de los tiempos
les da a nuestros grandes comer- -
cíales ,rlvales en Europa ha mbrien- - los
por mercados Internacionales- - ft
pal en su discurso. -
"Como" un' pub!o no podamos per-
mitir á" cualquier grupo de ciudada-
nos 6 cualquier clase de ciudadano
indivldual trabajar bajo condiciones
qué son injuriosas al bienestar co-
mún, industria, por lo tanto, deben
someterse á tal-- , regulación pública
que lo haga un medio para la vida y
salud, no de muerte é insuficiencia."
, EL LABRADOR.
"La Comisión de Vida del pala de-
be ser revivida con mas poderes au-
mentados; su abandono fué un golpe
severo ft' nuestro pupblo. El bienes
tar del labrador es una necesidad bá-
sica de esta nación." La escuela del
pasi debe estar de acuerdo con Jn vi-
da del pais. Por esta razón los pro-
gresistas aprueban del
gobierno con el labrador hacer su ran-
cho mas productivo. Asociaciones co
operativas de labradores ambas para
U producción y venta de productos
de agricultura debn ser animadas.
"Mientras el labrador deje activida-
des con la parte de su
ganancia al hombre de la plaza de ne-
gocios,, tanto asi las fundaciones de
riqueza serán desconocidas' y los con- -
suelos de alumbramiento serán impó- -
sibles en las comunidades del país."
; . LA TARIFA. ?
En la tarifa dice. "Yo creo en un?
tarifa protectiva, pero creo en la mis
ma como un principio acercado de un
punto de vista délos intereses de to- -
do el pueblo, y no como un rollo de
preferencias para ser dadas ' á Indivi-
duos favoritos." Creo que el pueblo
Americano favorece ed principio de
una tarifa protectl v pero están ., en
rebellón en contra de hacer mal é in-
justa aplicación do esa póliza y los
abusos en legislación pasada. ."N.j
es solamente la tarifa que debe st
revisada, pero el método de hacer la
arifa y.'dp administración de tarifa."
"Los primeros pasos deboa s?r la
creación de una comisión permanonto
de expertos :e "pede-re- s
amplios", para ohc.ic.' !'infcrraa-cio- n
exacta y fidedigna." "El pre-
sente cuerpo de tarifa es enteramente
Inadecuado en punto de poderes para
sobrtllevar !as. responsabilidades." La
comisión de tarifa en Alemania ofre-c- e
'un modelo espléndido. Esta co-
misión debe clentificamtnte determi-
nar "la diferejicia en el costo de pro
duccion aqui y afuera," el efecto en
"precios al consumidor," asegurar jus
.. . .ti -- i 1 i -ucki compjeia a m cartera ae pago
del Jornalero. La comisión no debe
atentar en estorbar en el poder de ha
cer la tarifa del congreso. Debe re
portar con comp'eta publicidad
prontitud. La tarifa debe ser revisa
da cédula por cédula para evitar el
'fuerte golpe á los negocios" Inciden
te á anteriores revisiones generales
El efecto será poner fuera "el negocio
de cambiar votos" obtenidos por losIntereses especíales en lo pasado. So
lamente por estoá medios puede la ta-
rifa ser quitada fuera de la política,
Husnuicion oe una tarifa para
rentas solamente según propuesta por
a plataforma demócrata pondría á es
te país en la depresión 'ndustrlal
mas horrorosa que jamas hemos vis
, T , . . ...vu. u revisión aeDe ser noajo y no
arriba y obtener un trato equitativo
no solamente al manufacturero, pero
al jornalero y al consumidor general
EL ALTO COSTO DE VIVIR.
"El costo de vivir," dice Mr.' Roose
velt, "se aa levantado durante los po
eos anos pasados fuera de toda la
proporción al aumento de todos los
sa arlos y jornales." Lo oue se nece
sita primeramente y es necesario es
investigación sin temor, inteligencia
valor sobro todo el asunto, hecha ab
solutamente por un cuerpo i-
dar'o de expertos sin preocupación
para desviar sus mentes, ningún ob- -
Jeto privado que - servir, quien reco
miende cualquier remedio sin miras
del. interés que pueda ser lastimado
por lo mismo, y cuidando solamente
por los Intereses del pueblo en gene
ral." Los republicanos prometen tal
investigación pero su fila deshonesta
de acción en la convención de Chi-
cago, "hace su promesa indigna y
sin valor ninguno." Es inútil entre-
garnos al partido demócrata por ali
vio, porque,, primero, el partido demó
crata "afecta hallar todo el costo alto
vivir en la tarifa," ignorando . el
hecho patente que el problema es co-
nocido por todo el mundo, igualmente
presura en la Ing'aterra libre cam
bista y en la alta protegida Alemania.
Ademas, si los demócratas son since-
ros, deben tomar todos los deberes
los productos del labrador; y noso-
tros "ciertamente no podemos permi
que el labrador caiga." . Varios ele-
mentos, económicos, políticos y socia
son señalados por Mr. RooseVelt
como contribuidores ai alto costo de
vivir, Pero legislación efectiva en
cuanto á lo mismo puede ser fragua
solamente en una escala compre
hensiva después de una investigación
científica y pronta.
CONCLUSION,
"Ahora, mis amigos esta es mi
confesión de fé. La he hecho algo
a noraue dpspn nna nateñoa señan
exactamente lo mit'uin mi, nmf,.n
. . . jconviccionoa Rntirn íaa mniips
cuestiones del dia, a modo que si me!
escogen como su porta-estandart- e en!
pelea, deben hacer su escogimien-
to entendiendo como tjc siento y si,
después de haberme escuchado, uste-de- n
creen que deben escoger á otro.
leamente sostendré al que sea escogi-
do. Las convicciones á las cuales he
venido no han sido flor estudio en la
librería, pero del conocimiento que he
ganado por medio de dura exnerien
durante los muchos añüos en Jos
GRAN VENTA DE
SABADO, AGOSTO 10. 1912.
SENSIBLE DEFUNCION. ;
La 8eAora Perita Martínez de Rivera
Exhaló au Ultimo 8uaplro I 84-- .
bado Pasado i Ua 11:30 de
la Mañana.
Con mucho pesar anunciamos por
medio de las columnas de este perió-
dico la sensible defunción de la "hon-
da y bien quista señora Petrita
Martines de Rivera, acaecida el, dia 3.
del corriente a las 11:30 de la maña-
na en su residencia en la calle del
Cañqn. Contaba al tiempo de su
" muerte 42 años, habiendo nacido en
esta ciudad el dia 3 de Agosto de
3870. Hacia poco que acaba de recu-
perar de una enfermedad maligna y
quejante y aparentemente parecía
que la crisis critica habla pasado, pe-
ro esa apariencia se trocó en que
quietamente ' la horrosa enfermedad
siguió haciendo sus malos . estragos
hasta que inesperadamente cortó el
hilo de la vida de la finada colmando
'de tristeza y peBar á toda si familia.
Doña Petrita, en los 42 años que vi-
vió en este miserable valle de lágri-
mas se supo grangear muchas amls-- i
tades entre sus muchos parientes y
: conocidos, todas pofc su hónrades y
cariño con que trataba a' todos. ; Fué
: una hija obediente, fiel esposa y ca--
riñosa madre y muy grangeadora con
tódos sus vecinos. Contrajo matrimo-
nio con Don Telésforo Rivera, el
. presente asesor de este condado, y
de tan dichosa unión nacieron varios
hijos de los cuales sobreviven cinco.
La finada env sus obligaciones fué
muy cumplida y atenta en los cuida-
dos de su familia. Su muerte ha sido
sentida, no solamente por los deudos
sino por toda la comunidad, en la
cual era altamente estimada por sus
buenos comportamientos.
,
Inmensa fué la atendencia de gente
; en ambas noches que fué veiada.y la
. concurrencia al funeral fue numerosl-
v sima. ' La triste y solemne marcha
comenzó de la residencia de la finada
sonando el muy Rev. Monseñor Don
v Antonio Fourchegu arribó á la casa
acompañado de los monaguillos pro
cedió con las ceremonias de difuntos
según el ritual Romano, después de
lo cual la casa mortuoria fué removi
da del dulce hogar de la finada en
donde habla pasado dias tan felices
y alegres en compañia de su esposo
y familia, y puesta en el coche fúne-
bre, moviéndose la marcha fúnebre
con Monseñor Fourchegu y los mona
guillos encabezando la triste proce
sion, luego lás señoras de la Sociedad
del Altar, de la cual la finada era de
vota miembro, luego el coche fúnebre
conteniendo la caja mortuoria con los
restos de la finada y enseguida los
deudos y el acompañamiento de cerca
de 300 personas ademas de varios ca
rruajes. Al üegar a la Catedral se
comenzó la misa de cuerpo presente
cantada para el alivio y descanso del
alma de la finada. El templo estaba
atestadísimo de gente, la cual habla
ido alM con el fin de ofrecer sus ple
garias por última vez por el alivio y
descanso de aquella alma que acaba
de presentarse ante los ojos ' de su
Creador para dar'e cuenta de sus pa-
sos en este tenebroso y espinoso ca-
mino, y sin duda que el Señor ha reci-
bido su alma en sus manos, pues tu-
vo la dicha de recibir todos los sa-
cramentos antes de morir y prepara-
ción tan dichosa habrá sido recom-
pensada con una gloria eterna por su
actividad en atender á sus obligacio-
nes religiosas. Concluidas las cere-
monias en la Catedral, la triste mar-
cha siguió su curso hasta el cemen-
terio del Rosarlo, donde fueron sepul-
tados los restos mortales. Las ofrendas
florales fueron muchas y hermosísi
mas, pero la mas hermosa que nota
moa fué la que mandaron los miem
bros de la Sucursal de la Alianza His- -
pano-America- de esta ciudad, de la
cual Don Telésforo es miembro. Era
una corona de aromáticos claveles
blancos entreteglda con finas y me- -
nudltas siempre verdes, símbolo de"
aprecio y cariño.
Deja tristes y desconsolados y en
acerbo dolor á su afligido esposo, Don
Telésforo Rivera, & su anciano y tris-
te padre, Don Encarnación Martínez,
á los siguientes hijos: Margarita, Jua
nita, Alfredo, Carolina y sofia Rivera,
como también dos hermanas, la Sra.
Estéfana Martines de Trujillo y Anita
Martínez de Duran, y un gran número
de parientes y amigos, los cuales llo-
ran sin consuelo la ausencia de un
ser que tan finos servicios prestó en
este mundo. ;í' i;;! ;
El Nuevo Mexicano se une con ios
apesarados deudos en su triste pesar.
Los acompañantes del férretro fue-
ron las siguientes personas:. Floren-
cio Martínez, Juan Martínez, Bonifa-
cio Sandoval, Francisco Rodriguez,
Manuel Ortiz y Benigno Muñiz.
DE DAYTON PARX DONDEQUIERA
"De San Diego á San Luis," "De
Altus á El Paso," De Quannah á Mé
xico," ; etc., leen los encabezados en
muchos de los papeles del Valle de
Pecos,: y cadá pla-- a en el valle está
"en linea directa" por estas rutas
Pero aguarden un poco. Pronto el
tema será "De dondequiera á Day- -
ton." Dayton Informer. '
BASTANTES MOLINOS.
Saben ustedes- - que Questa es una
plaza de molinos? Porqué, tenemos &
siete molinos en Questa, molinos para
moler grano, entiendan, y cada uno
está corriendo , a la. presente á toda
su eapacidad. . Uno puede poner una
fanega de triga en la tolba, Be suelta
c agua y corre! por veinte y cuatro
horas sin parar; Estos molinos son
todos poder de agua, y tan pronto co-
mo
so.
un grano de trigo es quebrado
las moledoras están listas para otro.
Un molino de moler de alguna conse-
cuencia haria bien aquí. Questa
Grandes Valores en ZAPATOS BAJITOS Y CHINELAS para Hombres, Mujeres y Niños. Vengan y vean las muchas
baraturas que los están aguardando aquí. Vean nuestra ventana por precios. A todos se les da
un trato equitativo, ZAPATOS BAJITOS PARA SONORAS.
Pares de Zapatos bajitos de toda cam200
muy agradable en la baranda ; del
Summer Capital aquí temprano hoy
lugando con una niña pequeña y agri--
mensanao la grande y verde vega
donde, en !a tarde teoia que ser noti
ficado oficialmente de su nominación
á la presidencia en el boleto ;.demó-
crata La niña era la nieta de un año
le edad déla Sra. Annie M. Howe de
Ralelgh, N. C, hermana del nomina
do. El único hermano del goberna
dor, Joseph R. Wilson, uno de los re--
dactores dé Nashville, ; Tenn., Banner
y su primo, James Woodrow, de Co--1
lumbia, S. C, eran los únicos parien
tes que se hallaban aquí. : La señorita
Fleanor Wilson, la hija mas jóven del
gobernador, quien; habla estado de vi-
sita en Connecticut, regreso noy, com
pletando el grupo de la familia.
En la baranda, donde; el gobernador
pronunciarla su discurso de - acepta
ción, habla asientos para los 52 mlem
bos de la comisión de notificación y
los huéspedes 'nvitados, por la comi-
sión los cuales incluían 22 goberna
dores demócratas. . Los ejercocios
deberian comenzar inmediatamente
despues de nna merienda al grupo ofl-- 1
cial.
Para las once y media de la maña
ia ei camino estaba atestado el cual
tomóyiles. El club de marcha el cual
llegó con su banda de ; música traia
pendientes color de naranja y negros
con un retrato de Wilson en los mis
mos. En sus levas traían girasoles,
.1 uoronel william Libbey, Prin
cetop '77, miembro del estado mayordel gobernador, fué uno de los que He
gó primero. Fué el coronel Libbey
quien formuló el plan'del olor ana-
ranjado y negro á Prlnceton, y Jos
cuales probablemente serán los colo-
nes de las decoraciones de !a campa
na aemocrata. El Coronel Libbeydescubrió mientras en Ing'aterra en
1870 que ej ramal lnglés del Duquele la familia Nassau habia adoptado
anaranjado y negro t lo tralo á Prin.
ceton el Biguiente año cuando fui
adoptado como la insienia de! Ueno I.ía comisión de notificación demó- -
crata llegaba á 35, y la cual partió de
aqui á las n de la mañana para gea
üirt, N. J., donde esta, tarde, el Go
bernador Wilson seria notificado ófl- -
ciaimente que habla sido nominado
para la presidencia. Un miembro m.
teresante de la comisión fué la Sra.
C. P. Overfleld de Salt Lake . City,
Utah, quien tomó el lugar de su espo- -
so C. P. Overfleld, quien no pudo ve- -
nir al oriente y le pidió á su esposa I
de actuar por él en la comisión. I
La comisión de notificación enea-- 1
bezada por el Senador-Elect- o Ollie I
James de Kentucky arribó á la 1:45
de la tarde, acompañada de los gober- -
nadores Baldwln de Connecticut; Dix
de Nueva, York; Donaghey de Arkanr
sas; Foss de Massachusetts, y O'Neal
de Alabama;. los Senadores Myers,
de Montana; el anterior .presidente
de la comisión nacional Norman E.
Mack; Charles R. Crane de Chicago,
quien acaba do ser nombrado v.ce
presidente de la comisión financiera
demócrata, y los diputados Henley de
Alabamí, y Johnson de KentucRy.
La partida fué recibida por el go
bernador, su esposa é hijas en la re-
sidencia
a
del gobernador, donde me
rienda les fué servida.
Wllllam Jennings Bryan mandó un De
telegrama sintiendo que ocupaciones
prévias lo habían privado de ir á Sea
Girt:: .,
El Senador-Elect- o Ollie James vino
al frente de la baranda á las tres de
la tarde acompañado por el Goberna- -
lor Wllson y el gobernador MarshalL
Fueron recibidos o vivas y aplau
sos.
ü.i uouernaaor wuson se sentó a ia
derecha de Mt, James mientras que to
el candidato para vice presidente se
hallaba á la izquierda.
El discurso de nothicacion de Mr. En
James era interrumpido á menudo no
con estrepitosos aplausos.
Después de dar las gracias á la co-
misión y expresar su profundo senti
do de responsabilidad en aceptar la
uumiuadun, eí Bouernuuür aijo que
ronlfzatifl niiA co Atinoralia nna ,,1,11.10 Ii- -
que hablar plenamente, hablar políti- - ha
ca y abrir la campana "en palabras
cuyo signincauo ninguno, queaaria
con duda. Y que se esperaba que
hablara, agregó, al pais lo mismo que esto
la comisión. , ; .' .
Luego siguió pronunciando su dis-
curso de aceptación el cuai fué muy
extenso y el cual epinan los que lo con
oyeron que es uno de los mas sabios los,
r.ue jamas se nan rronunciaeo ror el,
ningún candidato. Por ."falta; de es-
pacio no pudimos publicar el discur
-
., ; tener
y
Uno: Le parece á Vd. mas cara la I
vida este afio que cinco años posados? I tos
Otro: Ya lo creo: he tenido que
lidad de primera clase todos tama-no-s
y calidades vendidos regular-
mente pór $3.50 y $4.00. De QC
venta por. . . . piiu
íflñ res de ZaPalos Baí'tos testos, Amarillos, Pardos y Blan- - ñZ-IU- U
cossde Corodvan, precio regular $3.00. De Venta por , vt
.'500 Pares de Chinelas para ninos por menos de los precios
de la Fabrica.
Precio Regular $1X0
...
" " 1.25
" 1.35
u 1.50
" 1.75
" 2.00
Zapatos Bajitos para Hombres.
203 Pares de Zapatos Bajitos para
Hombres todos valían $35.0 y $4.C0.
v. !cio de venta . . . . $2.00
300 Pares de Zapatos bajitos Amari-
llos, y Negros todos de estilólos propios
para Jóvenes. Precio regular $4.50.
Precio de venta . . . $3.15
Vengan y vean. Siempre tenemos los mejores
Zapatos por el menos dinero.
J0E--M PFLcuales, bajo muchas y variadas condi-ciones, he trabajado y . lidiado conhombres. Creo en un uso grande de
poderes del gobierno para ayudar
remediar males industriales, porque
oportunidades de oro de las- cuales hr4 nacido en mi por experiencia ac
casar dds hi'os este año. rápidamente están tomando ventaja- - tual que sin el ejercicio de tal poder
